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oul" ... " .... ----_ ..... _ ........ 
.. off ..... --.. 1_ by _ a.oCInI 
Allen says files open 
to all except Fishel 
to 8CC Lbem c)' ccpc Weak ) 
FI_I." 
Allen explAined tha i ti t' t\.ad 
Oeclt~ 10 deal .Ilb per- ortatnall) Intended to c::JIprn the 
aonailliea. Do ul Allen, (0- Ix.Ilk 01 hi. fUee to Fllhc-l. 
_cue,or In lbe Departtnenl ... , bad -., advl.rd b) h,. 
01 Ph lloeopby and chief critic coll~.IUU I&a .... tbe move. 
01 ,he Center lor Vlemamue "Flabel baa only rwo pur_ 
Srudlea a nd Provama, dWelled po.'" ID 1ookI .. a, ,be ma.er-
on uallablltry of hie lUea lal." Allen uicl. · ·Tbe hrat 
to an wenlew Tbureda,. would be to find our ..,..rcea 
hil aea:na CO me thai lbe of iDformltlon botb 011 and ott 
penoMUtJ I.-.e ... b .. lcally camP"", w'"eb could po .. lbl, 
a clJftrSlonary cactlc.ftlch a- PU' lhem In jeopardy, and lbe 
.... 148 lbe maID la __ : ' Allen 8eCOnd would be 10 aid tum I. 
Mid. He .... ~ 10 at - ddeDclJ. bl I Ion 
cact • ...- by WHJey "'-1, ... C_r'. ·cft:~c~. .. ..... 
panrMn:-:::r:.::, ':d "Why he1f. FI.t>e17" Allea 
actY1eor to tbe-Cenler, tn Wed- CODllDued. The Cemer h.a.-
_aday'. D&1IJ El1JIllan, never helped ua. A number of 
'" _ .....,., J2 .... jor ad- ua h .. e ,one ,here and aat~d 
dreaae. about the Cen er: ' to 8ef'.~umt"nl. and bc-en 
Allen COIIl'-<l, " and I only fuaecl, 
rwo of lbem have I cooce.n- Allen IMn commenlcd that 
T_ .......... ...., ,... .............. -'" ...... ua'ed OIl" Flabel. U_Uy, I neryallt elee wtIo baa Ul<e4 
_ ... _ ...... __ ,...,..,..-.-. .. __ only de'role one or rwo &ell- to - VArloua cIocumeo .. baa 
_ 2. ""-!lot _ -.. fetICH .. die lopIC." been accommocla,ed, and ,ba, 
Center's job restricted 
He CIIIIlIJIued by r~ fu t I nc ao_ -no, .. In 0«,. b'-
Flebel'. charw0 tha, Allon ... fllea mal call Illm, _. 
uai .. aac-t1C:a almUar to tboK hlf anyone ta I .. Jre.ted In 
t: m ployed by Joeepb Me- (b~ Cenlrr and "'01. lO (alk 
CanlIy'a Cota_ hum In about It, he abouJd call mo .. 
Ibe 1~· .. Pl.Ibel bad cried .~ c,an a.rr.,.r an appDl,.-
to oIIuJ. tcple. 01 ~ memo If be la ~aJlJ ..... -to thering knowledge Allen bu .....-.I to ...... ea~d, I WIll ...... ,be cIoc -
.,.--
DoIIJ' ...... --
TIle law ' rude ''Ntx to G - aa"- !be C .............. re- umen ... In fac t, .be onI1 rea-
c:eed $IO,OOO.OOOol_liI_ IWoed .cceMo - ftJ lbeJ beft! - beef! 
avallabl. IIDdu eec:ac. lin. ." am deflnltaly - ua~ ..... H1~ already I. 
UIIdU die. ~ ....-, or tIDCIer MCtloo 2212 01 till. WcCarlllJiM1c ..alea a, aU,' <Iue atTlerly to ,"" lac.I: of 
t>r __ iooaI ~ .. tid (odIal' dian I .... flmcla.I" Alleeo efiiii'ba-- ''10 faa. I fluid&. I'w .. ftr -- ao)_ 
(AID) IRM. die c-r tt.r maybe....., fnr~."" - .baw. ~a to one dowa,..,. ucept ,"'.1," 
V SOadin II1II Pro- ..eb te ..... ..., ClIII\IIdIIU .. e-<eryDDe bII"-' a dealre AOen coocluded, 
...... Call dO \lUI a-- die P ......... ay 1IpedI)o, flO Co· II - . 
... __ %7 bowIeoIaa .. .....-cb _ ~ In- mnutt.ee COlU reaporue 
... VI«aD. aaJ4 Co JUdaar.s tiud III die U.s. lOr lbe 
'CnoII1, • pu;rpqee 01 ~ dlet r A at.. if ~ <i~ 01 CIIpKIIy 10 -..lop_any on vtJerpatJtJ um u octory 
.... -0. die $I d- - pl'OSnIU ...-emed wtIa . 
... .... 10 .. c-- ~k ..., .w.a ~ lapoaa In>m lIatYendry otnctal .... d>e ...... ~ __ 
., Ie ............ _ofl_~_ ..... rpaaa • .s. -- ~I"" H • .- A_ .... 
.. ~.V ___ a;s..... . -. ......... 0'7 • .c:c:onIIII&lDdIe_~ 
___ ... ......,. co- -r _., lie .... c-mtme of die ~ SS-. 
III ... III IIIIIId .. die ..........1oIanay "'-, I./oatYenIry P.rt: ---, rrpon <d 
.. ___.. ... c:aptdI7 10 -.u, IhIII ~ .!!:!...~ ...- III'" -fl'UA ~ .... 
.. ...... _ • ...-:wc:dOa. cat.r ....... Ia _Ie.. ----'7 
die Ia ~ ...... .-cII.. __ , - "."""" die ....... dIM II>e Unlveralry_~ 
_ ... ~ ....a- 1I>e~ ro.-.. 
Gu.. 
Bode 
Gu, ..,. .......... ..... 
- ... wytooe .. 
__ .... - ... v_ . 
_c:..-_n... 
--
"Acro •• c:be Tracka. the 
.,act I>ar or che Newman Cen-
ter I. now open from a a.m. 
to 5 p.m. 
ACCordln, to 1U mllUI,er 
Mr •• Mary JoIInaon che enact 
bar offe ro hoc plale hme,," 
.. weU .. hoc and cold aand-
wlehea and home made Yele-
'able _po 
loin. Jom-. mal:.u rolla. 
cooItIn dally IX> com-
E1IQI3 
~._'L! ._."-
. • IA'R PLJ(XI 
ADULts . 
' .. y 
1 1:00 P.M. * 
'AO 51 .1$ 
TWO G,u.lr~'.~ 
SIIA"'NG~ 
BOX OFFlCE OPENS 10: I S SHOW ST A.RTS 11 :00 P.M. 
AU. SEATS SI.OO 
As frienctycrdfme as a ~ (3'lbe! 
........ -... .. -.. -. 
Uara.·Pd 1'IIgara .. Abu 
-_-:0 ... _ ..... 
NOW : . VARSITY 
...,,..-...., .. ~ . 
"',*,._10 "REA BANS u 
ecRU T flSI ... CHEESE Hot Ham & 
204 W. COLLEGE -. -Cheese SOt 
OP£N •• STAIIT ,,_ 
.... ..,-M71 ttf-.CAII HEATEII$ 
FRI.-SAT.-SUN 
2 BIC AC'llON ADULT 




Film Entertainment ';'~Q 
of The 'tear! 
'" 11IE 
FRI.-SA T.-SUN. 
81G HORROR ATTRACTION 
FOR 11IE WHOLE FAMILY!!! 
Otills & ThriU. 
"House of Usher" 
112 THE 
"Premature Burial" 
113 "l1lE Pit and the Pen~ulum" 
II. AU. A SAT. 0 LV 
., "The Haunted Palace" 
WEEKEND SPECIAL m 
SlrIwberry J.b~f •• . 
(Coe, Ic. Cree ... , 
Straw"."ie.· & 2fk 
WhiP Crea.) 
F .... 5-e 
E. 
-.CampuS 8CllletlUled for . Friday 
C~'''' T-.. c- Gndae c-o: MeedIIIo c .... ~ ......... 
tn: GEl) Euat. ...... 2 ;... UIIIftI"8IlJ C_. ... 10 ..... .,..,. ~ 
1) J>oQt .. "orrll UIIrUJ 0IdD--' . _ . 
~ ....... _~ExIdbIl I'IdIo!oePIIf C.. ......... 
CJab: s-p... .., Vo-OlJIII. • a.~ p.m.,. 7:JO..J.O ..... aa.e ~ 
bord ... PqJpaa,. N......... lJIIIYenIItY ec.er. c;.JJery -a Pa.lly ~ 
lIII aJld ~........ Lao:uIp. ~. . 
Cblrlea ~...-..r. laI:raaaaJ 1lecr~ 4:30- • __ .~AuDd&-
6:30 p..... carboedaJe II ~.PIII.lIaaI HaJl"Oymo dac Pree a~ 7_ 
SayiQp ud Loaa_ 4-11.....,... PullIam Hall . 10 ..... QJm._., lit. 
• 711'1 • . lIII; V~ B.ter-
ball. ~30 ........ Oy • • 
I'DOID 711'1. • 
..... -VUSfcy CbrtadaaFe ... 
........ t.aeed.n&. 7-9p.m... 
........ ,-.- IU. 
V t e, •• m Comm.iIRe 01 <be 
Fl cully sw..c OUD c ll: 
Hean.&. 2~ p.m~ UDlftr-
airy C e Die r. WJ.as.iuJppJ 
Doe BuI~ _ .efcIa 1IOoID: 7-10..30 ..... . 
Model Uairecl~ Maat- , Pulliam Hall Paol;l-l0:30 New draft director undecided lIII. 8 a.m_2130 ..... UIII- p.m •• SJU AraL. . . 
1'eJ'.uy Ce.,er, uu.. .. DepuuDear 01 ~ .ASHINCTON (AP) - ' ~. 
.nd S •••• mo. a-; ~ Sc:le .Dce Chartea J. om..... die __ Sell. Jolla C. soauu.. ~ 8 .. ID-C~ ~ ~P •• :S~~ Haaa choice .tor die Jab 01 ....... cbalrmlDofd>r5eDalr 
Center BaUr_, Dt..r, rxy". 0 c c 0 Carro _ direa.o:'. aaId T'IIaiwIay AImed Senlce. Commlaee. 
6 p.m •• UatYenlcy C_.... a ad • lob n y_ be ...... , cIedded wt.ed>er ID and Sen. t.hrprd C b II ~ 
Ile"!taaanc:e ......... epeatn.. 1.0 • • m •• A&ri~ aa:qlt d>r pool. Bur die"" Smltl> of M.Ine. <be nnt1a, 
Celebri.y Sene., ....... 0... culoareSemJnar Iloom. are arron, IDd!c:aI:IoDa On RepIbIIcID m~mbe r of d>r 
aeur. Afrlc:.ln .... 1;30 BJoc:t and 8I1d1e Club: [)In.. ~ Hill that be face. pmeI. repon.edly U'e __ 
p.m •• Unl.-erllf,y Tbeaeer, 1IeJ'..-una and m....,. •• ed rP!:!o.=.:!e;.:r~I~U!1.'::::~~:!!!~~OP-~ ID~DiBoo~~~L:"' ______ , 
Comrmmlc:adona 8I&ildtIiI. repan by Elmer C: Ked. ~ 
tral TIc:te. Ollie,. Stu· !rOIl C~ .. 6:30 p.m., T .c kell •• all&ble Ceo- "Ap-ic:ulture Be bl nd.be --ltsC 
denu. $2.30; Public, p . .30. Fin. Preabyterlan Church, SUHDA Y 
Pre·Law Club: ..... CoYeOar Pe1 .... 1h1p HaU. 700 Ir 
Paul SIJIIOIIlpeatl,.on"lL- Deparcmem of C bemUU'y; : p.m. 
11Il0l. Co_IIU.1onaI Co.... 0rpJlIc Seminar. "Tbe 
.Ut",",.·' 4 p.m., "uck"l. Exp\&aAdon 01 &II ~c C. 
r oy AudI .oTlum ;Coffee·Tea aelcdoa MechInI.m ~[h ~ 
llecepdOn, 2:30 p.m., Unl- ' I,eocope.... C I • I r J. 
Yeral<y CePur, Relll l.unce CoJUna, . Oilkrldce NadomJ 816 S. ILLINOIS 
Room. Laboratory, apeater, 4 
Poltc Ie. COIDmlUee of .be ' p.m., PbyaJc:aJ Sc:leDce. 
Crld ... "" C<iwlcll: Meet.lD&. BIlI.IdI.nL room 218. 
10 I.m., Un.Yenlly Cenrer, Hllkl·Je ... b AaaocIatJOII: 
lC.atut .. Room; l .. ncbeon, SerYIc:ea, a p.lft., 803 S. 
noon, Unlverluy Cente:r. WaabJrwtO.D Aft. 
1C ..... atIa Room. "oyle HoIlr: "Oayron'. 
Eduu.lonal R.IIClJ'ch Com. De¥Ila," 7:30 and 9 p.m.; 
m I. leo of <be Oradua... Furr AudllDrlum, 7!IC. 
C_I!: .. ee ..... 10 a.m., . Claelllol ClaaaJcc "You Can'. 
Luncheon, 1IOOa. UaI...-aI,y 
Cemor. M1.-r1 Room. 
Ne. Procrama CommJllM of 
the Cradu ••• COIIIIdI, 
MeellJll.10 a.m.,1...&uIdIeoII, 
nooa. VlllYerllfly Cent .... 
Lat .. lloom. · 
U,.u1&tlca: Luncbeon, noon. 
UnlYer.hy Center, MlaaJ __ 
Ilppl Iloom. 
i>eparuneIW of 50c10lol)'1 
I..IIneheon, noon. UnlYerahy 
CI}IlU, OhIO Room. 
Daily Elyptian 
~ ... o.-- ......... 
... ,----.. _ ..... ---- ....... ----. ..... ... 
....  .. ---
..... -_ ...... 
:...--"~-. ....... a.r..,.._ ..... 
:::"': ~-:..--::...:::=-: 
=.."1':, -=-. -.. _... _ _ . 
r:..: ¥~ :-.=- - .. 
-------- ,.... "....., ... -.... 
.. - =.=--=--
-.. -"~, ,,!!"!,,~,,,,,"'C =: 
Film Scrib prnrntC'd C'x:h Suncb) al 7: 00 p.m. "",tho ul 
chugr (or ~U penont. of dw Un";'n~ll ) Communi ty 10 
lCnJi tiu our Corpor.IC tnponslbilit) (pr JmllC"r , (om 






~ 01 E •• II-St1: 
"'Forelp ......... l.e&m-
... and PS)'dIolJap.i1iIic:a, " 
Mr. LeoD A.. latobayhs., 
"""',4-3:30 p.m.,Oa_ 
Auditor-. 
Sl&oery or Freedom 7 Aft 
E_.I Quado.: Stu-
de.. CbristlU Founiladon 
I.uncbeOo Seminar Ser1e$. 
-, Luqdo SOC , 913 S. 
1111..,11. 
P~ Corpa R.~ntI.llft: 
2-S p.m.. IDlU1I&lI ..... 1 
Cemer. _Yo Woody Hall. 
(A O.V () U 0.0 Ij 
. . .. . . '., 
Goo. a,.. lit , .. ~.M. 
_ ,,_ .. ,:. ~.M. 








dedICated to : a proposrtlOIl 
that all men 
-.-"'----.---~-. 
=-=--=-:..:::=:.."= 
.. .. _-----.,,--- .... 1I_ .. _ ........ 1IIIO~ __ • 
--..... --............. ---==:5-!::''' i a ----: ......_ .. _us_ .. .:.. .. 
... -.,~ 
: ... I 
Opinion 
Change in visitatiGn ' 
ne.ded to ·updateSIU 
... 
Fl'" reau line .....- .u.ce die UIpIc 01 
~ . ........ 1oa ~ ..... brooIcIIt lip 
lor JIOMIbIe rnUJoa. SlDce du .. pme die 
0IIly rnllIon II"" .... .aa pPce Is die Iiddl-Uoco 01 _ or IWO ...... ~ ..... -..e. pn-
CIIW1ff la die ",ria. 
• The .1_ .... CQIIW /or a c~. ":\ 
AccordIJII 10 a _y 01 It_ .. na,IUllOa 
poUclea lA 262 ~~
baJU. _ by die Amerlc.u Col~ea aDd 
·UntYe.,..illu H~ OtpAlUUon. ba.1 per 
c:ear of die edIools bad .wtxlDa. 
~ .... prfl. J969. ~a from UDlftTally 
"-n. 1kwII T......-n- cd Tbornpeon PoIDl 
rnpOllcled 3.2Z1 10 207 .. 'nor 01 ... a .... iccI 
~. 
'nN" ........ IIlIIiI _mea'. bour ..... clio-
sen .. tbr rn.o. fa.., .. able lime lor such 
"'.Ital_ . 
AI prt:etrw: the UlUyc,..ny of minot. M • 
• ...... _ poJJcy 01 __ '0 mldnl,'" Swtday 
.br""ll> Tbu:re4ay aaI noon 10 I a.m. Friday 
and s.rurday. 
Bill G-17. WbIr:h ... p .. ....s I. No,,_. 
1909 by die SIU Studen. Se .... e Is qulte 
.lmll.r to cbe polic y wtuc.h I. now In ('(feet 
al the Unlycr.uy of IiUnot • • 
Thl. polley ... recently re)eclecl on .he 
"OIlnda .ba ... the people of Southern 0I1Dot. 
were .pJu. 11.'· Tbi. re.aliOrIltW on the pan 
of adm Intaraton .hould be que.tloned. 
Pe'rbapo Stanton Milkl. cilun of .Iude .... 
a, the UttJyuauy of 1.1110011, aaya tl be'Q • 
.. ". m~ otMr wUYeratuea have now 
bepn to realize, tbe remedy Ue. In recoa" 
nlz .... lbal RUdeN room ••. rclbeonJyprtftte 
re .... nc •• In.lbble 10 underp-aduaICI. We 
mu:ac permb Ilude,.. ro receive ,ue •• 1ft 
thei r room .... they would entertain gue-aa 
In dlelr !lome .. " 
If sru hopei .0 compere .llh <>'Iher nluJ.l -
.. raideD fn rhI. ,\I .. lon I. mu .. expand _ 
only 1ft the a_re .. of phy.leal .truelUTe aad 
acade:mlc..a but mUlt llao make Innovatlons 
In II. social polle.., • • 
Tbe .r~hlaC eoc:lal IradluOfW It sru canJ"lO( 
ellJ .. tJ rellpOCt and re-putauon amo,. otbrr 
InalllulloM La to be ,lined. 
• The lime baa co",", for • aa~e. 
Board 01 71·" ...... ppr""a) 00 February 20 
of SIU Sotnal. 8J1l G-17 would be • Itep In 






-, ..................... _IiNo. ....... 
letter 
Student refutes-Viet Center 
. . 
It.-z.:t.r 




........... ___ T-., 
_ ......... ., . .. _ . ... _ I0I0-
....................... ---. 
.. .. l1Ior.. ~_ ..... 1. 1.a2. 11*-
-- ........ .. -.-.~ --~- '\ Sf die deadI at die ~ Eat1 IlIWIdI (or 
Bcru_ IluNdl ... be preferred <D c.u blm-
KIn _ die _ at .w..rr. a llak wid! a .ery .u.-
... pur Ia ..... " red. Kia craadf-r. Lonl J om 
1luMeII. * )IlaIOrt_ Prf"", loUIlJau • • WUd 
Napole.., In £II>a: ble mMU"D&l ~r ... 
• trleftd of die Yoans p~r'a _ . III Ida 
,....." be did wort of lmp>~ III m_1I1c.aI 
lope. bur hi. ~ aDUude durtaa die f\nI 
World War .... eded a lad: of balmud Judcm-
wblcb tnc r eulnillY IIItecud Ida later -aa. 
p . mapa !hia la aurtlJuUble . .. le_ In pul . [ 0 
!he fact tIw be did _ enjoy !he adva"us.a o( 
• public acbool educiltlnn. bur wu UU.". It ~ 
A bitter' pill. 
to swallow 
Cec:I .... is .. . .... h_ &os Sierra 
'--. _ [ 4 1riQ. ........... In ......... _ . 
Not too lo,. -..0, h i . e:mtneDce Pope Paul VI 
aNnned the world witb bb· auad o n d~ uae ot 
conulCepctftl by mJ1Uoa. ot women around che 
world. 
He • •• mured [0 I I bet. unreaaonable. 
inte.rter 1llc and tha , !he Ca,bolic C burcb . .. try-
I", or In (ac, ac[uall y rlUUliqj !he U .. o o( her 
_1aboIr .. 
. TocIoy, !be ery In !be mec1\a of ,he United S,a,eo 
and Creat Britai n La the darcer of co ... r acrp-
IIveo particu larl y [he pill. The pili 10 under a 
ny of bulIeco In !be Iorm o ( pl"Oleau and ck-
monac:rotlon. by aclentloto and by -..e "ml-
Utant" women. 
SOme wome n bave lone I I far .. aR t,. 'why 
men abouJd nol u.e the pill I • • cODuacepctve . 
tbua expoatrw men .Leo to .orne of ebe h&z..a.rd. 
of tbe pill. He r e one beJina 10 IW'e the " in-
IkpendeDce" or " OUP"norIlY" (e"'l~ e xhi bited 
by m,," bdn, Cl'l"t!olled. 
Pope Pa,,1 VI, cIIlrl~ bla anaclt Oft [be II.., 01 
,he pili ... _ a"aau., I, Iro .. [be oclcnt11lc 
poll\[ of 91_ or [0 _ oc:lftllttlc 1 ... lact . 
but u,ber expre..-d blmKU ou, of !he I NIl 1""'0 01 
a r~ II,louo leadu, and b 0 concern for people 
comml~", "mortal Oln·· by kllU~ ,be (_ • • 
and bf 00 1101... ..,1,1.. [he r l,bt of a holman 
~ .. ,oll_ . 
WI[b ,be alee of .... ~ ... Which crltlL. 
of [be Pope'. roc)'cllc.aJ ... blnb co",",1 occuo..cl 
die Pope of ~In&. _ linda II 'leTy dUII-
cult [0 c_ Ue die poo lf~ _ at tile pili ,..t 
abo.n a,..... • and tbe ...... ..,.a[lo~ of 
!be pUI. 
WbM 
br -.-. - die at II. _ be -.red 
TrInIIy CoI~. CombddlDe,~ 7IhW.---
Ie< III 1193'- a fellow III il95. Dur1a& die 
ftJteeD years _ 6olIoftd. be produced!he-" 
upoa wtlIdI Ida ..."..- Ie die leamed _rld 
was t.a.d: TIle fouDdottou at Geometty. TIle 
P~ of l.dIa1z. TIle Pr1ac:1jUs of M-" 
madco. .., Un caUabondoa wid! Dr. A. N. 
WhUebudJ Pr1Dc:Ipta Nal:bemadu. Tb10 loot 
- rt.. wbk:b woo of ""_ Impo"*"", In Ib day. 
_e .. 0""'; mucb at Ib _rioriry ro Dr. 
(_rwarda Profeuo., Wbllebead. a man wbo. 
.. hi. __ wtirtnp &bowed . ... pouesJied 
at mar lnaiJb< and opI rtftlaI dIepdI 00 DOUbly 
~ In 1WueIJ; (or !\woaeU· . arcum .... mon. 
ingenious aDd cJ",e r IS it (5. IgnoR"a mo&f' b.1gbe r 
conalde r a(fon& (har. t r anscend me r e logic. 
Tblo lack o ( oplntu&l dep<b became ",.oM I) 
c:Ylc1ear during the ft r Sl Wo rld War. when RU&-k:II, 
a1 tbougb ([0 do him ~) be DC"Ver minimized 
!he wren, done '0 Bel,""". pervend) ma",UIn«l 
[bal, .~_r being an e \il. t:bot- a.tm of 5u,usmanahip 
abould h~yt:' oet:n to bnng tbr wa r to an end u 
eoon u posslble , which would tave b...-en .chle-Yed 
by Brttlsh neutraJ u-y And • German "tcl Or). It 
mutt ~ auppotO.Cd tholr mAlbe.m .&l.tc~ audl~& tud 
cau.ed tum t!:' We 01 r roagl y quanUI.athc "tew 
wblcb """red the questloD of prlnc lpl~ Inyolved. 
Throughout t:be .. a r. ~ CWltinued to urge [b,,( II 
abould be ended . on no m aa e r .. h:n terms. 
Trtnlty Collee~ . ve ry properl y. deprt"t:<1 him fl i 
tu . lea:u r t ahJp , Jnd fo r IIOme mOfuh" of ,Q18 tN.. 
wu in p rtsca •. 
In IQ20 h~ p.ald .. brief vi . it I II RUb.I .. . . "->6<' 
gove rnment did "'0( Im p.na. h h,'I t.iilvou r ably, l.nJ 
a looge r ViSi t (0 Chinl. wbe r c he 1.."1I)O)'nj th",· 
r allonall&m o f the tr~dt l'on.al CIV'11 12 .. t IOO , 'With 
118 ifi ll . ur"lvtng n.vou.r of me el&ht(·Ct\th c en -
------ .---- ' I
rury. III ~ )'Un Ida eeerpea re 
dls&IpaIeCI In 1IT1tIIIp ~ ooc1ollam. edu- ' 
catloDaJ tetorm. _ a IKe rtpd code of marais 
as re:a,.u'ds marrt • AI times. bo'W'lJ'Ye.r. be re-
atrned to I"" "'P1CA! ..,t>j«U. Kia ~riul 
wrtttnaa. by dlel r aryte .., d>el r wtt. 
!rom card.... ",aden !he atperlIctallty of die 
~ed rutonaialm wIllcb be profeo.oed ro tile __ 
III !he oecoad Wo rld Wor be .... no public pan. 
.....110& eoc aped [ 0 a neutral country juot belore It s 
outbft'~ In prt l'&tto con,,~rs.a:.tion he- ... wont to 
oaf _ bomlc:1lUI I_leo _ "' _II employed In 
I;:UHnl ~acb Olber. but ..... senolble men would 
keep out of me-I r ... y wtille mey we r e doing Il. 
F Ortwll l eJy tt'll& outlook, wtnc.b 15 remLnI&e.en! of 
Bentham , h •• bt.-comt nn tn mhi age , which 
r c.<ogJIIU. rtat heru l&m b.u • \' alu e Inck-pt'ndd'll 
of ita Uliltt). T rue , fT'uch of _h.a, ........ ...-..ce , b (.' 
.: t\· LlIz.t.."<2 wo r ld lll;-~ iii 2'b-ln .. , but no nght -lhtnktn~ 
perliOn c.an admU Uar t.hok whodlC"d torrtk n , I 
In me g r e,,' stn.tuJe n,'\t" dl.....d In vain. 
Hili l tfif. tor ~11 I( S .... prt&ninC"sl . tud 1 ((' n ai r: 
Ul.l:;;:hnlOlstlc CCW'Iel 5tf."tlC) , r emlnlIKt'flt o f th., 0 1 
tht- ~r1Q'OC'rJtt c r("borl l ot tht' ('& r1\ nlne'fct'f\U, 
Ce'f\nH). HIS pnnctplH w('re cu r toofi, but . loch 
.l..S t ilt) we r e , Uk' ) v~med hili ~:Uoni. In pr! -
"ate li fe- h<' &ho _cod nun(' o f t~ acC'rtHt ) wnlc t-
m~_rred hiS writ ings . but ,. 1.5 J genial con \' e r tol -
t lona.1l~ and nD( ~old of human symp.am). li t' 
h~d mVl)' fr lC'h:ji, but h .. d SU T"' I ~· t-d .lIm o S( all o f 
them. 't"~· (' "heJ(;"b". II) 100,,(, _00 r ('m.llnC'd ht" 
.lPfi"('.lrt"'d. In c t.:Ir(.'iT\(" . lId ~'" fu ll ut Ml}O)'1''J'IC''OI . 
no doubt o .ln&. In I ~rgc 1TI('.IbUr(' , t ll lU,. In' In.tblt 
hc,' a1 t h, f(O r pollu':J.J1 ) , Ju rlnl( hl.5 l a.u )'e.uI. ht: 
__ as I. 180I~h'"'d .Ill \tll ton Jt"t.· r ('h(o R (' ~orar l on, 
Hc ".8 the last MI T" I\ o r u' .. dead C"poch. 
. "*'-Y6 • 
• 
... e .• aiay 
African vieW, -the black struggle.- ~ AU AGE.: BRACIC~ 
co..Da: o-.i, .... 
........... -
-"'-
In A _iou 8(. 1968. Cecfl 81au •• blact __ _ 
SInT. ~ ill Atrb. eo-
~red ~ lhdred _ aod 
",bled bill (U". Intn>ductJcwl 
to blact Amertca. 
, Ute OD ... y omer AtrIc.1uI 
_s. Cecfl 8bU baa 
_ been _: ''WluI< Is 
b1act Amertco to)'OU7 More 
opeclllcall y. how do you as 
~ Alrtun y", ~ bUd: A -
mer1caft;mel hi. IIcJIl lo r 
Ir_7" 
A"""nUn, '" Blate. "The 
bl'2ck man', .t r ul,le to 
Amertc. I. hl&hly related w 
blact peoples-' .rouSe lor 
Ir-m throupour ~ wor1d 
for I commoo oppr e • .,r I. 
beln, <>ppOMd. If the black 
Amer k:.an e&lt auc.ceed in a,et-
<InC out I rom uncIer 1111. racl~ 
RIbordJnnlon. I, wtJl defi-
nitely .,tea ;mel Ilve _ n 
w orher oppreued blact. ... 
A I, bou ,h Blau • • junior 
mAjorInJ In joum&Iam. em-
pbulud ru, IIIls .as • per-
oonaI opinion. he acIded _ 
In bill .. ooclUJDn ;mel ccmer-
uti.,... willi 0Ibu Alnons . 
me lW'De opinion baa been 
npreued. 
A1lboup Blate expreued 
hi. belle! In the .. unlly" of 
black man' s ac:ruUi. In A-
menca and the A f r lea n •• 
• roUie In Atrica. he also 
expns..,., hla ourprlae at , he 
rec."uon he """,lYed f rom 
American black. upon enter· 
In~ the Unlled Statu. 
'When , ca me to [hi. 
country. I .xpected the Af-
ncan ;mel blact American re-
laUonshlp '0 be more cordl~. 
"-" ..... __ .....u.c. awueal-dlett""""', 613 IIanIt o.I.*nd 
~ """'451-52'5 Atu aWIdle, _er.lbepe ' Ie» -. dIfte ~ .. 
ID cloud _e type of rUt ~ _ 0I"eI"-"- at --.....-
_ ~ TWO poq!Ie," ~ - -.--, -7-
AccordID& to 8bU, ~ :::aa::e:!!' .:","=-X ft 
::: •• ~of~ He ill emploJel as a __ SE TRY _' - I CE 
P'C .... amon, bllid: A1Der- - _rker. - 8lod: A- '=====================! ~~ bJID . Tbe.re IIeJ"C merlc4n Sludlea OftIce, AI- r 
v", v __ n... •• Doily ~ 
proacbed hec_ be ... an - do.,.,,~..utns, ~ :' ~:;: :r ~ =~ I 
A.fr1c.m. . UI may eyen ea l er poI-
"Some were "ery much In- .:1t:Ic: ;s:._ ...;;be:....:acIded=::.:.. ____ ~.===================::::! ~"'tnow_mycul- r 
'!:(; =.~~~r.::.e~~:,; THE LITTLE BROWN JUG 
~ w e~ the rrlaloo ~======~~==~===========;:==========~ beTWeen Atrlona and Alro- r 
A~~ . .. lib a sm ile. WHY FIGHT 0 VER IT 
. "Some people bee II m e 00-
te're-.e<i In me becil~ t.be'y JU h F h Se F d tbouIIK I ... fn>m the Jungle. 1 'to..one as res a 00 
~.~~n"';meIm;::.~ Daily But The Little Brown Jug 
In _ro. !ben . as DOC 
.. much ~rmlnglln, of Af- OYSTERS 
rtc ... willi bloct Americana 
.. 8late had anticipated. 
A"""cdln, ' 0 B'at • • the on a half shell Alro balney'. ;mel Atri~ 
deslped domes are symbol. 
wbicb black Am.ncana U~ ''1.00 for 12" 
ualnl '" ldend1y .1111 an AI-
rtcan berllaae. .e:·;~I~~':,rI~~ "'Jt's growin~ to 6e an S'JU 
feel Atr1can merely by .. or-
In, !hem." " 
According w Blate . !be cuJ- tr a ition 
::: ~~ =~ :bbe~ ~ Sat . afternoon 
;I'!~ 'hr o ugh one·.ll f. from 2-5 with an 1801 Schooner-25( 
Blat. Adm I.. Ihl . Type of k . h . 
• ymbollsm I. a peal[lv. f lC-- wee n'll J u quarter night 
to r In creaUng ,) black .ware-
nu • • bu, many peopI. don" on 180~ of beer frum 8-11 
need E h e_ e . ymbola to be 
r 
Birth control l" reoo 
.,CItao,,-
--. 
_-ilNp.- SIIIe -!IN- aft ...... .,.......s CD die 
• ~ ~ ..... ~ ... eaeasal~. c:IdJdfta ___ -,. _ -ne ... __ 
Dr. l.01iaIe MJera. ......... pay die price ..... """Fie"' .... die pIIJ aft .. _aII._ CUD-
pr ... _ aI ~ 8InII '- .ore .... cwo-.. .-s- CD die ...... tbey dD. p 
c-rol ud -"d ---.. of Dr. we,en _ IIoe (ell _ Dr. ~ '''T1Iere are 
Zero ~ Gro w." , cto.; .. ..ro-. .. .....-.cn ... w!dcIt _ aide __ lDmyof 
....- a c:mwd of _ doaa -.. oller bln!I ~ pOla <be cInp .., rake ~ery day. 
300 ...... __ tIte ...... - or IIerllI:zadaD CD ...-_ ... - acc.,. !!>em readily," 
ran of ~ Weo$- RqIIHt -... _ be _ to _lady _ -.need ae_, l1li111 ta GritlDeI Hall. up at'IIIII!d die Ooaattr, _ .u a C-"': IIIld Dr. 
Or. Wyera &aid _ CII'!Ier to Dr. we,en caI1ed _ of I*yen __ ItoelJeged Gad 
.. J'YIYe. _ tr-.J Jdeaa ..e people JtypoaItea _ ~ -.t ute care of all Itt. 
and .. 1 ..... lIaYe to be ~ poe .- Itecaue Ir tIJ1a cIdldreG. Dr. Weyers remrted 
" We are Impo.lal'" ......... 11k. . orttIt "Where .... Gad .-
aoc:Jary _ ........ ,. "a1ued "Pecple an .u ... la, CD tIte _ t:IUed m mlllJoa 
/IN.Cbet1ID<>d ..... ~." deadJ ""'''-'-.,.",care le-a7" 
&aid Dr, U,en. "We _ roo mucb, bolt _ you taIIt 
no loa," .-.-ex pecpIe lor .- .- all of a oudden 
barill, .ID'" J clIiIdreD. Fa .. <ben 1& • rremendaua con- Fire IcilLs cIaildren 
eumplc, <be J(eanecIy lamO, cern fur ... man ute. Once 
aboWd be r CC4pllud .. a tIte IImbOlcaI aard I&CUl. _ - CHICAGO (AP)-T 
~ ....... ,......,..,. .. S\,WC , ... 
PIicos Good n.n.... Fri.. SaL . Feb. 1.6:7 
...... .....,s.-.... 5tII ... 
I:CIU:.T"'S~AS' '-' ''~ ,... ... 
fIOAK &....OIN .GAS' ~ oa """"'-f '- 'llr -' 
sucro ~_ 
8ONl.1...L:S$tIOfhleun ~T ...... 
KIILLO ,..... ' 1.'" tL 
from Edm', 0-. a....... eon... 
'l.ot __ 
nadonal dIa&nU eYer <be c:onum eada." - ,.,..., 
"Peaplc ..... c cMwrea Iada, lD ' _, tIte bin!> con- c:b1ldrea dlecl laday In • ftre , •• I .. 
for c.e re .... •• pad Dr. U'OI ptll" Dr. Weyers noted ~ nJUted 30 occupanlS from ~ .. "' ____ '0 '0- ~ U' 
Meyen, .~ aee tbet.r own dul me bad etfecUoftM pill ~u:t!:~~t~apa;:::= [.a.-nJowl..1A~ ~., __ - 9 W_ 
c«in;W!d at $6,000, ~::;;~~~~~~~::::~~===~==~~==~~ Propo,ed crime lab it topic n.c victim. _re Idcnclfiecl 
.. Sandra Robe ..... S. ODd be. 
PI&ruo for ,propc>Kd $I OO.-
000 ,rime laboratory tn Car-
bo..ale will be dl«UaaCCl at 
a hulCheon Tbw- ada Y at Cor· 
... ..a Ie ' . ltamada Inn. Tbe 
mal. ~er WIll be Gary 
McAI.,.,... auperlDlcndem ot 
ebe Stale Bureau of C rtmlnal 
ldena.lficarlon and lnye_!&a-
lion. 
The propoaed laboratory 
.ouid be • piau where phyaJ-
ca) eYldcnce could be taken 
and procealled. .aid Don 
R..,a4I&e , eeniOr tawcntorce -
me ne plal1l1er (or the:- GreatC"r 
EI)'PI RCiIOCIa I PlannI,. and 
Dnelopmen. Commlaalon. 
InVlI.OOI\4 '0 ,be luncheon 
have been nutled to loc:.a1 
police c:b1efl, RAre'. auor-
nex-. co~ra and aberlt{ •• 
Thoma. Le.ftler .sru direct-
or of aec'urlty , .aId be plana 
10 art~nd tbe tUfte-heeD. When 
.. ked It be lhou.ihl a crtme 
lab """Id be belp1ul In the 
Ca.rboJld.aJe area, LeiDer re-




to the lunc.beoe tor-lO hod 
OUt . " 
11 the Carbondale cnm.e 
l.&.boralory ~me. arulUy. 
II .Ill become tIte !l>trd of 
1 .. k ind In Ollnolo. Tk cxbcr 
(wO laboralorie. are &OCated 
In Joliet and 
a-Jaer. C«Ue. 2. 
Offtclab .. Id tIte cbUdr ... 
we r e ytslr ing in me eecond 
ftoor apartment of ~1_ Van-
ower. manaler of me bJOdlng • 
-.!>ere the nrc .artecI. Van-
ower, bU wife. Lo,~, and 
d>eJr .... children eac&ped. 
exofet'Tlle'tl1. JOW. s:u..s:penM. uM1luon. md hurrwn 1l1lM"fS( 
OIId they don ' , u".' yow stomJ>Ch' 
r-._ .... _m __ IY TO 
~~'CELLAR --
'lie Dorkness 
at .• Bo.k,dell 101o-looter· Service 





109, N. Washington 
Plenty of 3ree Parking 






1/5 - $2.99 
•• ' L 
1/5 - $3.59 
, . 
any win.~ liquor, or beer 





..... Ico ... 




. Flel.h •• n'. 
'~" 90 · "001 GIN 
• . • 4 1/5- $2.99 





"=IIr ~ •• thchIW Y.s.O.P. 
.~ Hou.. of Lord. 




'$5.29 -1/5 .... en· COunty -$3.99 5th 
==========:::;:::::;F===UJine Old Styl. Sour Mash 90· "'00' 
Frederiek Wildm~ 
. la BeradadiDe Limited upply 
Chateau-Haut-Brion (1961) 
Premie r Grand eru a..wllIIea' - du - Pape 
Very Rare 
1/5- $19.95 
. ;-''w,'t ~ r' .... 
~dd~. 
...... ··SPECIAL 
24 -12 0% 
n... _ey ..... ---~ 24 - 12 0% cans 
.99 Ca.. ' 6' pac Cas. 







•• r .......... 
24 - 12 0% Btls: 
$2,49 Cas. 
. 6 pac - 89t cans 
...... 111- .... "or ...... . . ...... H T.'''''r 
al $16.95 16 .al $18.95 $4 49 
DIIIa'811aU Prices Lowest, Prices in Ooum 2.31 C L • ' 
r:- --
....... 
-..~-- . yQ .-CMll.llladH u.._-,..r Iuoft . 
• .,.. ...... sal 0. ....... 01 __ IIIIa. 
Ac.corIIbII • LJ'IIO. Bater •• ....,.wr 01*""'" ACW." . _ • dYU. lIIIe __ •• ID die 
Umustry ..... ~ all ..-.. to Ilk CDIII:nCU 
'"'" die otr-umP'S' ....... oftIu. . . 
III. leucr ro 1_ 1IDberta. 01 die ~ ACW. 
-Bater q ___ dlen CGId4 k a cue OIl 
..",1' .... 1 pooIIOda. One .. _ .-. baYe d!e 
"JIll to ........ _..- aOc:laI 1Ue. paniaUrl, It 
dIey ani ........ 8dbIt ..,ea. 
A_r que«l<>n .. -... panata ......--der dlelr . 
.dIIU .. ~ II> die UDlnrahy. BaUr referee! ro 
die ~r decIaIaG 1ft die Bneo cue 01 Dec.. 3. 1969 • 
...  .... _.caee. 
A t1dnl ~ la _ die Ulth,erwltya map:e_. 
.............. wilen b ..uIIbaida ..... _ . au-
""Mpca. p8J __ or -._dle ....... lItorder 
ro force IIIlD ro · ........ _ bhrpr'eUdae of cWu. 
Bater uya dIeft may be • dY1l lllleme.. cue. bar 
'atiIIIlM UId • .....,. ro CQItt m.y be far lit die fUaI:re. 
He aaI4 die ACLU ~ complaIDCa ....s If Il aeema 
<D be • d.O lIIIe;me. quadoe ill Il. Ibey _ Il to 
~ for • IepJ opiIIJooI. TIle c:aa ...... ec\pIed 
....s 1M .,... re.la:llll-co 1M __ are c:bec:ted. II Il 
.. MermiDed dlere .. a cue • • aaempr .. .made ro 
aecde _ 01 .court. 1/ _. lepl proeeecllIlp lit Court 
be&iII. 
THIS WUifND 
Featuring Our Famous DiODe ... 
oast Beef Dinner ... $1.35 
Fried Clams Dinner .. $1.35 
S.,,,.d with .0 tr •• h. fro . -th __ .ord.n .~Iod 
'with choice of dr ... ing; Cri ,PY. gold.n . brown 
.Fr.nch Fri ., ond lerved on 0 'oost.d ••• bun. 
701 E. Main 549-1422 
B .... aaId die artIde lit W-.cby'a ElJIIiI1*IaaId 
,bere WDUId be a eaae when one bu _ beeIl _rmlDecl 
7«. ''T1Iere .. a, _ be one, be aald. II mere ..... , :so.-. buWiDI_1 
:'ltE==.:r ~c:;.e' I ~'l .- people aaJID& die EXTERM'NA TE 
no. an:Ic:le In W_aday'a ElYJIdall quoced JUcbard ""'" ~ _ ~ Aco- "'" 










GIR LS FREE 
GUY 25~ 





. RBT BAT 
r 
, 
,Police tJdiO,.. . ."atetJ by ~lfIte 
,,-P~ ........ ...., ...... ' ........... -na..- ............... ___ ...... 
DIiIr~""""" ••• :ar9r n .. oam: ...... die __ . 01 poUee ~ 
, • CGIIIIWt ........ die....... pftOIiIaa.-
no. 'tcdaao oI~dIIJ'- r-. .......... a u~ - seWnI -.. aid me, 
... Pdday'.,..-...- a.arweo were u... aired ....reo: ...- die __ 
die c-r for v'-"'- dIol .... rr- die P81were ~ die wordIna .. _ 
5aIdSeo ...r, Pn>paJIJa were ... umpaa dartIII ,dIe Priday ' IIDIII& eDOIIIIL 
.... jecU of IeatlbJcIobIr:edllJ'- protear _ die c-r.... _ 
- IIIJ die SIJ , Saadaa SeDae dIol "tbere are ~co,a- .. adler ~ I>uaIDeu. IIteOIdItI fA die UDiYerstry peopIe~" 10 __ c:&1DpJS cupn'_a 
Ceur BallnIom.. A --'! ~...... ri!cci""" ,.......,.ldcM EadJer 
qoltted "" DaIu' ut.ed lor _ III die ·m...... die s..e 
Related .. tory oil boc COIItllttDee 10 lDYem- decided 10 - ...... pcap 
"All you can • . attt" 
8 pm Friday. F.-b. 6 
.a p.le 15 
' , 11 s- Fn, ,_ pollu ~s aDd to ~ ... , - ftfI.!Mdrecos-
report bact to die Studis - 10 ~ wtdIouIa ~ 
SeDae, Tbr resoI_ ... rel·ic~-~iPl'~i·"~·~:-ir:~iijiijiijiiiiiiiiiiii~il Two ~ _e r e pa .. ed W_,I1I1"<_ 
~r~~~ 
Uee eeue t be empl.oym_ of 
" aplu and sec ret agentII .. 
once. usln, only uaUormed 
otflc.era •• • 
The poU~ were ,hen UD-
til Tbur..uy to repl y; If an 
unudsfactory reply I. r e-
""Ived , (be sru SwderIt ~ 
wUJ then "tUe all 1epJ 
rnea.ure-. necell. r '1 to 
delttOy the .... hdne.. of all 
ouch apte. and .,enn," tile 
r c::.olutton • .arel. 
Frank Blanca. Bruall To.-
era aen.&wr . queQioned tbe 
reeohltlon cla.iming tbe Senate 
woodd . "bold (be power of God 
ewer _ peraoo' and could 
ruin a aIlIdent witb fal ae 1m-
plJCatloft •• 
Bla Mite SO.m .... eut aide 
non-dorm • en_ r: 0 r. cla.Jmed 
the bill only uted for the 
"r1Ibt ofpriYacy to be ..,ar1lJl-
apprmed. 
A dlird '- C<lDUmlng 
poUu UIClic .... In the form 
of a auum .... aubm Ined for 
appro .. 1 by Paul ~ler. 
corn mUle r eeft.ator. 
x..e.raJ IeIUlDn quesdooe<l 
the te rm I in the a..uement-
&lCb u · 'f.&aCt. taaic .... and 
"bruraJ pcllke reprualon" -
and ~&e word. we-n eVf:fl -
null y str1.ck.en t r om the 61.1l..-
menl. 
Tbe t.in.aJ. staremenl . whJcb 
... rejected by • YOle of 
12 agalnol , 6 fo r ODd .... 0 oJ>. 
stemtona. r ead in pan: 
"Opponent. of tbe Cenre r 
will 110( be deterred by bru-
W police t~c • • 5eC ret po-
Uee, .ple. at mee<Jns" and 
40 ••• e r a up( on lKUderKa 
whose: poUtlca! new. differ 
fTOm t b 0 • e of America· I 
ndln, cl .... 
" We hope the people will 
condnue to u. e nooylolenr 
w:tlca, thou", tbe 
Looklnll for Ihal 
old-II.. ..ryle.' 
w. eiv. 
T ~ · Valu. Stamps' 































I Avoid the pain 0,£ buying decisions! 
I I Go to Lucky Leo~s 
I & skip the price confusion. 
I 
I Notice From Lucky LEO'S 
I I 
I We wish to anROuce that any . I 
: advertised beer, wine or liquor price I 
I in Carbondale : 
: will be matched or bealep I 
I I 
I PLUS I 
: our own special" mslore extra's : 
I you' ju' can', beat LEO'S • 
• I 
• AIaiIIIIk........... .. •. 
--..',. ' -.. ~ ............ 
------------------~-----
r 
Center's task limited 
f~ __ " 
wtu.re cI>ey are currently pJo-
In, _TeIIIIb, eccnomle ond .... 
c1a1 area •• 
T raJnlps people to crop pro-
duction could be one am.. 
Trafnln, polJcc to direc< 
uotOc could be ano<ber. 
T rafnlnl polJcc In cIoat one! 
cia ...... CIA-cype OCUYU:lea II 
_ one 01 doe areu III wIlJch 
doe Center may aa. Gnmy 
.-.s. 
G.,...y UId doe Cawer will 
_ be ready lor teacheruaID-
lilt In doe apecUled nc .. lor 
• few yean. 
In doe put, H. B. J acobIAI bu aared _ doe Ccaler 
... an academ Ie endeaW>r. 
He did Indlc." In W ..... 
clay'. Dally EIYJll1 .. ella I! 
MaCh a prosnm" ~ VMU'C8 
Peace Co~ were --.ed 
bere. It ~d bin t o C9(IHO 
tram • propoaaJ .rom I POUP 
outllde doe UllIyeratry • 
• Grwty laid AID ..... IIICb 
.. doe one sru bu. are cte-
aJaned to "I P doe .... ern-
___ I "" ...... P"'lT8D'. 
In doe put, doe ""'."""_ 
bad to ICOUr die <:OI8ry to 
lind doe J1&IIt people to lwIdle 
een afn tninln, proanml. 
Wltb AID IJ'U'U. doe Unl-
ftralry 1rt1l haye doe """w _ 
_ wbeft\tta~ 
Gn&JI1 II _ connecud Wltb 
die Center lor V\eaI8m 
lel,.one! Prosram •• bur won. 
for sru .. It. legal councO. 
TI1k 22 U.s. Code. IeclIco 
2171 ... puaed by C<lnpe .. 
In 1961. AlUc1e (eI) ... _ -
to doe law In 1966. 
(]lapel 
of 
Saint P .. ul 
1'1Ie Apostle 
UMITB) SPAce AVAILABLE 
GET YOURS EARLY: 
... A wild week of fun ·filMd d6YS and sm6shing nights! DiscoVM 
win. puln. d6ncing. swimming. w6ter sknng. R iling. 6nd other 
unprintllble fun things. A swinging ""ClItion designed for coUege 
studtfnts by collt!gt! students. 
DAYTONA FUNCIa 
r 
Escalation is pro-.a '.ie JddJe East 
'v 
WIiSJIINGTQN (AP)- u.s.. .. aepdft .. d ........... 
~ ...--s to be Ie- tea. ~ ..,. idleNtoc 
"' ... ~ iD a .....- . ~ 1~1DCaI>-cId pI'CIIIIIAIlD 
, I ..... ,. ... _Ioam- Uae ~~'2S 
-- ... "'-a. die __ .. die 
~ltere are ... ..,.. __ u.s....-.I, Sl "fSlr;yloawb, 
.... CIa ..... -"'dleScor:lela _ die ... ~ ...... 
_ cIeltofted ID die AnN-~ 2S P,"-. wWlIe 
-..AGII _ JJak c.. lie _ lliltll ....... aIdpa>aaa ..... die 
to p..- die ~ of ana. . 
die _. nee III die NIddIe 
Eaa. 
TIle 5ot1ea refualo efta ID 
couIder ~ Ameri<:aa 
~ _ die l'WO 1IIpU-
powen joiD III c:uaID, off wea-pone .... pm-.o CD __ 
__ III Mel llere .. die 
aok wa,. ID IWr die ""rfIaua 
arm. '""'rat. 
TIIere III ... buIa lor bDpe 8IK.< die 1967..... TIle 01- mts year. 
_ die 5ot1ea .... -.w IIC- naat u.s.. - .. - . .... , ~ ... _ IIere feel 
.,. die I...-~ for -= die Soritu qu.Idd, ~ Ibh .bould be -..II. 
,... _ w!ddt they cat- all Arab ...... but dfd... eap!CIaJly ~ I b.1 
.1J{eoll, ~red __ IDc:e '" be7<>Dd die 19671~ Israel bas all die pIku It 
foill*r P~ L~ B. ~er, die IaneI.Is c:oD- ___ !bey are rea>pJud 
Jam.- ru. ouge.ud II en teDd dial die power of die II ru. ct .... 
J""" 19, 1967, ._dayaafter E&JpdaD air force bas in- Vec W~ ~ 
die Arab-LuaelJ .~. c:reuecI by 100 ""r eaa. _ dial Israel bas • point 1ft 
Tbl .... die somber u-
__ of die MIddle East 
._ In w~ In die 
.aU of • m"- esclw>p 
~ P .. esIdem NIxDn _ 
S o ole l Premier Alexd N. 
l(oowI..s,eahle 0 ff I C II Is E~ taDt power by 1IO utiQ& (or more pi....... Its 
_, quealOII repo r t& 10 ""r cent. Freach aircralt are rapidly 
from 8dna _ die SovIeu U.S:. omcial.l uy die ..s- bec:omilla obM>lece • n d die 
aIreaSy b .. e bqpm • m__ ml!llat:ratloD..ru .. poocIcrlll& _erom_ of Pre. I d. n I 
alft a1J1ifl of DeW weapaos die LuaelJ requesl (or more Georaea Pompldou appaready 
10 E&Jpl. TIIere.. little air p Ia 0 e • , repoD<!dly.2 5 does no< IDteod to c.bange d>e 
douIIl _ Pres1denr Comal P......,.". ud &bout 110 sty- policy. of Gea.. Charles de 
Abdel NaMer ""nuaded bID hawb. Gaulle IIICI tree die SO MI-
Ilea Dr......s 
ORlGl AL VLRGll 
NOTED FOA HIS 
~
-010 YOU SEE ntA. LOOK TIle ~ I~r lO_ 
P reilldnr ... cte.:rIbed bere M o.c 0" a LI Ie. • b at be ... :._==-.:bas=..:&bout==-:300::..ru.==-...:.n&.:::ea:....:I:ar:,:aeI::...:bas=...:rWd=:...:':::o.:,r .:..!=========:;;;( 
Car.well gives' reply, 
denies racism charges 
W ASHI.NGTON (AP)-Jud", <leUy In votfDg. 
C. H • . rrold C.r •• eU .al d CbaJrman Jamee O. £.ua: -
Tbur aday In reply to 0Pllonen.. Iud. O-MI .... uJd d>e com-
of bID nomination ro d>e 5u- mlQee wUJ nDI meer agm WI -
preme Coun rhar be bu been UI Feb. 16 or 17 .Ine<- . he 
con.latently "P""-mlnded In SeD&u I. tulDtI • Lincoln' I 
coun ::::a.aea. He denied bQoe.. Day r ece •• ~xt ~t. 
tUI., to c loU r\g/lU UUPIIU Senate Republican Leackr 
and rbetr lawyer. . Hu,gh Scott. a comm ittee mem-
Tbe SO-y •• r-oldTaIlahu- ber, .aid the del.y In acting 
_ . PIa .. Judie, now en !be en d>e DOmination .. Inler-
~h U.s. Circuit Coun of Ap- fe.rlng With the won: of die 
peai., submitted. Ihlen..,' SUpreme Coun. It bas been 
10 the Sen .. e Judldary Com - lacklnl ene member a.tnce Abe 
mlttee after Sen. JOseph D. Fon .. reslJlled I .... May. 
Tydlng • • O-Md .. blocIted. YOl. Scott aid .. hJ.... "-__ _ 
on hi. nom Inatlon. Coun "':rces" :i,.,;;;'h. d~ 
~._r • • ell·. r ep ly to wU- noc: name . tla've rold him a 
ne.ee. who teaJ.ned apJ.n..a number of major cue. an 
blm hld hi. ruJ~P could "'" penrI1ng tha' Ilnlld be decided 
~ =:,,~, :J =~ by the M101ne-mem~ coun. 
pudlsted cnce llain • WbIte P realclen< n I • on. ffnl 
.upremacy .peech he made II choIce tor the coun .acancy, 
year. ,lID. JucIIe Clement F. Hsynnoonh 
"11m no< • ract." be Jr.. .. .. rejec:ted by lbe Se-
.... ld. ,. and J harbor ..;, no- ute laM f'I.Iovember. S5 to .3. 
'klc. of uclal superlortlJ, ODe reuon Tydlnp p •• tor 
whfcb an: themaeloe. tn.wtlng dela!'ill& • yo<e en Car •• ell·. 
and _Iaus. M, record .. IIOIIItna[lon. oppoaed by Cion 
_.. . ...".. luder s, ••• rhar die 
Efforts . of oome to ... JucIIr'. rebuaaI atarement bad 
otberwtae I b r 0 u I b !be De". _ been rec~loed for lltUdy by 
media have re.wted In COllI- d>e committee members. 
piece d I at 0 r II 0 a of t-. EUItlud IIaId In relewDi 
kUCeI, ~eln tIIeIr Carnell' . repI" In die form 
U\Ie conte"',' lie added. of • leau to d>e committee, 
At tile committee m-m, dial "1& .... era aDy ud all 
Arller til die do" T)odIDp que ......... He termed It "aD 
IIrIoIted • rul. WbIcb all __ excellent repI," to !be Judge' . 
aD, m_bu 10 fl>l'Ce • week'. c:.rldc&. 
News Digest . 
~ \AW)-O.S. '''''klaIa 10 be 
) 
""J~_""'UnJe<:all 












SUm Attache Case 
















33.75 Men's Companion Piece 
Two-Suiter 55.00 .41.25 
r -
S~dents wage rent"'sirike,Jor f~ir ' lecise8 
.dsoa. ~ (AI» 
. ~e d!U. rear ... . 
fdJGa tJIiInnerY 01 Mk:Jd.-
......... IaMx:ted OD lb. 
door 01 NIInII' FbIIreI_a'. 
otf-umpua ~ aDd 
.. JtecI 10 lItm about IDilIIDI 
- a .... -. 
A.lonI willi odIer ........ 
P!Se1aetJo, ...... )I!Iiar, ... 
fed up Wldl _ be dIotIpt 
.ere ...... Ir ..... _ . btp 
noaa a ad poor apart_ 
..... lftte ......... 
So be jDIDed. Tbe __ Itrltt. accord-
"" U) apooaor • • DOW bu abouI 
1.000 panldpama. clown from 
I peat. 01 1,lOO I&at yur. 
It .... DOW become larlely 
• maun of pnJICtple. b, .. 
llIere or. I ... _ 01 bread-
Iad-bunn...... Pa..,l-
c:ularly Jmporun. t. .be que .. 
don of ....... 
Mo. ludIorda lnal.. on 
12- mond> leu... ScU<knu 
Court orders 
new autopsy 
for . Hampton 
CHICAGO (AP) - The J .... 
lice Depanmc:nt rc:queatcd 
Tburaday exhumaUon at the 
body of I alaln Bilek Plnther 
pany IelcIeT for In Indepen-
dent IUtopay 10 aid In I federal 
lrand FY In""all,a.lon. 
Judie Edwin A. Robaon of 
U.s. DI .. ne' Coon Mid be 
wouJd ta.ue an a-reSer today 
for eaminallon of .he body 
01 Fred Haftlp<on. alaln Dec • 
• In I poU<e raid. 
Pede ... l atflct& .. ".ed be-
ca~.e of confllctl,. con-
c lu.alorw ruched In autoplJe. 
c:.onducted by. c.orooer· • . 
P.A,bo",," and one named by 
.he Block P.mhere. 
The coroner'. patboloJl .. . 
C«>"e N. C hrfllUJllO'lloa • • u-
till d a •• he Inquea. Ia. 
fDDnlb that be found DO trac.~ 
01 drui. In Hamp<on'a body. 
BUI Dr. Victor L.e-<l_. ap-
polNed by die Bt.ci< Putboa .. 
Mid hJa IUIOp., ........ 
HIIDp<OII·. body ~
.br.. U_ die a_ 01 
tile .......... l .... o! ..... ~ 
Indue!,. cI,r,. s-nu. Le...... .... DOt called 
to t_1fy .. tile '-.', .. Id 
die .... "Y .... 01 .... d:rua 
IMII 1lIaL HaIaptoD was 
ulMpat .... d '. l!toney·. pollee nlded .... 
I~ WIIIcb ~oe 
... uodIU aa..z ...... 
• ar.. Illata.... tbOIHfon CCMIId _ .......... po-
Uea. 
Tba ~.~pn>­
.... - life .. JIIII7 _ . IoIan1II S. Ger-
bar. naIed aftu. 1241 111-
......... dIIt pollee ........ 01 ...... 11. ....... _ 
IIDno Maa C:...-. U. 01 .... 
or-. )aMIftUIe '-I-
dleR. 
811 It ......... ...,. 
-'II _ paiiall dIoea u -
...... ta .. rUdoe .... ::n- 10 -II) ~ 
• • poIICIIt 
IO .... ..-n-
.... 10 ** .. Ilh n.y_ 
'. "-
an ill .-.ce GIII;.... SIJiuJar fta __ line 
-"-. JiooIoner, ad tIleR- already :..... iuned .. die liar. __ fiJId __ ~ ." CaliIanIIa II 
I ••• e •• - ...... -0, pa, BedeIo:J. die Uodw:i'airy 01 
rat .. -.- _ !lIe .... 1CiJIaI __ -" at .......u- ... die 
r.... Ual ... retl, 01 CO __ II 
Tbe ...... 1IlTUzr. __ 1IoozIdoer. 
tbey'u WIdtboId re ....... rul: - ODe JTInaDce 01 die AIm U. nictIoa 91: CGUrt aaJoo- Arbcb ....... .. _ !bey 
WIdl dlelr IioWorda TealS- coaaldtt ..... rea:&la. _ 
IIIU their , ......... __ .. 01 the acbool·. SS.OOO ow-
baipl.DlJolJ .. em lor .. udau dealS 11ft otf-campus. Wbere 
retlu,. off-c&mpIL re1U ~ nearby aparttDeIIU 
Tbey &lao plaa 10 try lorm" 0'''''' rom ....... as $320 a 
I,. a aat-.J _.............. IDOntb for a amall. rwo4>ed-
_la.ion and plan • COG- TOO ID fllr1IiJIbed apanmem. 
!.-rena In AIm Arbor "~r ...... Uy abared by lour per-
tbt. !DOnlb U) c1lacusa !be po6- DOIII. Comparab~ apart _ 
albUny. lDeftIS In the outlyt.nc areas 
Eacb _m lnateadofpay- 01 ADD ArtIor-wblclI baa OClIy 
'III bU IDOClhly" ... 0 the Iand- minimal publJc rranaporta -
lord. puta lJ tn an eacrow ruM. [ioft-sOL.~rally reD( for under 
OrtaJII8Uy [be '~D.D(.· $200 moIllO'Y. 
union eRabUabed an KCCJIJB: Tbe teaaa.· umoD h.u beea 
&I • C a.aadlaJl bam where tile ....... about --=lflc demanda. 
rent lunda were held In ea- aart,. that they WIll emerge 
crow pendlq& B.ulerne", wt.b 'n neaoaa,-. wblcb . ' U fol-
tbe l.I.ndlo'r d- ln or 04.U of low recocmtioD of me union.. 
COUrt. ODe cc:ooJ_n, demand. how-
Ule1y. loc.al couna have eye r. :: • ., been (or etgb! -
been forctQJ .l~. to pay month tea..ea. 
[heir rene iDlo a Courl-Con- At one POLnt. [be unloo ... 
trolled fund- eo that .be 11nd- demand,... acroes-the- board 
lord .Ul be ...,.ed 01 pay- r em CUtS of up to 20 per 
ment altel" • )Iry mate. ita cem. bul mal baa beea drop-
dec.81on or tbe ca_ 1a Kttled ped ... an lmmedJ.ate luue. 
Hunter's Sales 
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Ex-sDrieI • . co. •• .-U- r-------------------~--~~ 
S· world 'pOWers analysed 
'"lJI . didr pabl cI ... am- Muau cI ......nr 
..... .. _ cI die b8rdat ~ CICCIUhI·" ---' prGblem. fGr Ille 500rIeI _ ... a....s 10" 
led CIUae MIl ....... _ SnduIIdp 1'0 deel wid! ~ 1Ok"~ . . He ..w 
die \JItIIeiS 5I:a ... MIl __ cae ~ , .... dIe.-raJ dIeft - .......... tK:.... 
.Ia. ere die .... ~ __ 1deo1op cI C~,. Il'. ia!Dlrcll marrUps .... blip-
..... die .'Odd MIl me, __ c-w_" ........ _la_ . 
........ d line • cnoelal l1li- rrIe. CdIII\II fllld ...,. tray at , c~ &ed CIdDa, Yoi-
s-a 011 die luaue at die worJcJ, ~ dlelr cWrenacea." tD'I U1cI IIodI die u.s.. ucJ 
""'"dial 1'0 ~ v ....... ' v ~ ___ ~ C~_4 Ia aut.. &UMia will IIaft l.O Jel die Tllurecla,.·. cG .... Gc.IIGD '0 ....... -- - - CDIIMrJ' deyel'Op __ a '~r fa die SJU Ans. "" II> become me dI1rcI .... jaIr c:ou;..-y .. 1111 aucb • Jaqe 
. CONRAD OPTICAL 
S_ke, _~ • . , .. '!I.... I. , ••• ait 
:'-T-.. .. _.a.-_ ... _ ~ ...... . 
.---., ,----..... ---, 
I Iy. ba_.atio •• I 11 __ a .... Pric •• " 
I . I I L~~~~ __ I t_~:~I:.=_J 
Mod Styles Availa6le 
Qold Rims 
VGIkoO' Ia ... u-sanet.cur- world ~r ucJ Ia cOue- caJIIIDI remala I-.-~y trylal tG ~ I~~ __ ~===-~ ____ ~======================================~ renlly .~~ to -- recopI%ecI by R ..... Ia. me r 
:,:,z!:e:e he ~"':' c':: lead I 0, CGmmunl. power. 
mun* and foreip I ,ffaira. C btu • ..., •• nt~ to take its 
He il.., couulta .... Ih me Sute plau .1 [he lJnjled Natlou. 
DeparI_D1 .nes _ cIIpIo- Alld finally 11 China wanta 
mauc alf'neJea. He detected 10 t:'.qJand -ttrr ternltJr ~ . me 
to tM U.s. lIJ 14-4.5 . only wa y abe c,an 10 18 nonh 
The rea r e lh.ree Prae- Uno RU •• la. 
lKak dJacuu.tona u.nderway Cbina:. aJ_m 18 to DUlld a 
now W'b lch _W play 10 im.. arona ato'mic weaJXK1 U .. 
purtant parI In fUture fore"" -1, Volko. aald. (I aeema 
reladona. VoltoY uw.. Flr_. C btna feel. abe can only 
tbe U.s. baa re.uned ,'alka .'lIin 1M paWl abe .aota 
wllb led China ; aec:olld. llIe by obcaln1D& .tomlc W"eapooa 
a ... aun. are taltJa& WIlli Red • It d eooductlnl • nuclear 
Cblna o"r bo:r_r eIl .. t.a war. China fee .. abe can 
.nd n,.. of Impl'O'Ii111 rela- .....aiD • aue"" w. r by 
tiona ancS f .... Uy. aaula ancS _rita of Ita population. be 
!be U.s. are 10 lhe mlU at aald. 
au.teak arm I ItmkaUon 
taln. 
"The outcome of mea ... 
al. -led CtUna talka will 
_Iermlne bow far R ...... la 
ready 10 ,0 Wllh the wupaoa 
lalb wl[h the U.s •• " aald 
VoIkOY. 
He aald lbat R...... ancS 
tbe U.s. are on beuer (erma 
bee_UM RUNta feara a nu-
" R .... I. I. iootllll 10 lbe 
Wea, lO .,lvc acme 01 u. 
problema. la tIoI~ Ibla. R ... 
.Ia .. \U baft to live up pan 
of Ita cr- for power. Ita 
_alre 10 domlDate lite world. 
Tbl. I. • lOt to uk 01 • 
cOWIlTy 1rbo 6pOUnda Com-
munism for the emire world, o. 
VoltOY aald. 
clear war. Thus tbe tenaton But Volkoy seemed cena-Ln 
.. 11lI Red C blna la RIla",·. thaI R ...... Is wUlIJiI 10 cury 
blUe., problem. on (alka to bener forel.n re-












All ecJucator .. 11lI pulice ex_ land Yard WItlle 8OIdyu. at 
per1~ raJlil\ftl frGm the Loa me Lolldon Sc:IIaoI 'Of Eco-
A1II~'" Cowtty SMrIff'. Oe- aamtca. He beaded Ibe Ja-
pan_IX tll 5c;otlalld Yard allNte GO JIlftniJe De 1111-
la the .... bead of me.~ """DCy.t the St. LouIe Unl-
aoclal. dear" ~.m 111 -.eralty Scbool of Sclelal Ser-
corr-=lIOoI .1Id .... ettforao- ~ce. He Ia me _bo:r of 
_III .1 the SIU Voullolllll- "Ac1tn1n1atralloll 'Of C rtmlJlal 
TKbnicallnallnl.. · J_ce in C_dcut" pub-
NUrID waUace. II. came IJsbecJ by tile .. te cI Coa- .t..... .... •••• j. to nl at the etart of tbe wU>- aec:tlclliia May. 1969. 
IV 1_ .. ..- poo-
...... r ucJ IaaIltydlalnuJlat Sdct wilh 1.. A TU C!I'I"DIfl:T 
!be .... ..,... He IIacJ beeD ,.~ "4.L..- .-t....... f'tnf'~ ... , ~ ~ Ia Hantonl. c_ ........ - . ....--
•• c.tlmIaaJ )u.adce .,..... lad II» BOUTIQUE 
OII--'iIII Cioftnor'a p...... DIGJ' a-uJadI - .. _-C~m~ Oft Cr1ml~ ~ L:':;;;~;;;;;;::;:~~====~~-====-====== .. ~"~"~~==~======~==~====~~~ .... J a1aiMndoL r 
G ~w~~:;:" ~-r::CL':: TO THE BROTHERHOOD OF 
~cI~lJinC=,: • SiHma Tau Gamma Fraternity 
uI ~ ..... CaI!fenIa -0 ---=-~.!:-'-; . . You recently elected PRESIDENT of your fraternity 
=to!~-:-:.,:.~: a student who chooses to wear aBeard ,& Long Hair. 
ftnIIY.~""'" 
w!J!:. v;; .... ::: ..: This FIRST at SIU is a step toward puHing an end to 
~ .. ':: '0 ml':' f:': "Social Prejudice:' It shows that at least a FRATERNITY 
_ cI ..., ... Ia tIIa --. .., 
r:'e"~-r!;:':'tnI~ hasn't been BURIE~ in TRADITION and oHers hope to 
~:::: :"-:' ... the "DYING" Greek System. 
-..mI. A. WELCOME is .xtended to the Brothers of Sigma· 
,Tau GOIIIIIIG along. with a 50% DISCOUNT on any 
.dothing,. for _ Sat., Feb. 7,1970. But ",,,Ita _ _ 
rli. GREAT 'ESCAPE 
- , • I, 
'h. LEATHER ESTATE 
) 
.'. 
J acobit..i-: Center academic 
, . . - - . . 
.... " __ fIIiI ~pa.. aDqped .... - _ ...... ""''-_ 
.....,~__ ..a,. a "-ryol_,..,...,..,..a_ ... _ . . 
_ III Ibe C_ .uII .. ,keep ~,"C_.ay-
... - IIIUed .. a ..... II ..,..,.;; J*"'IiIId replied iIW .. pt -,.01 _ dele'" _ ....... __ dIat tla 8Cldl1IIHIIoen pooer.- ....-.... JacaIIlIIl ..... 
~ all .... 01 .. ·Vlet- ally .- dial me Ce.,er Ow ~ .... ltaa&l-
_ - 5aIII1N C_ ~ ~.be ..... ~ Je.,..s CIA .... _ DnId 
..".., aawot t.o" ndoer_ ~ ... utecI ......... YlIIIIA!d. " CeDler. 
oddIIol a&Jr. ._ Ibe A&eaq 01 llIu:rDa- JacaIIlIIl ...., be d:idJI'._. 
H. 8. JacoblIII aad.",.... I,\oIIaJ DeftIopoDea. J~ He bled Ibe ...... It Ibe 
"Un __ e to 1lelol .~ .. W It ... &II ...,..,. of Ibe -.e- aperallld II8IIer bIII __ 
011 WS1U-Tr. KaIe~ U.s. GoftraIIIewW\llcll8Cla\1A- D&JDe; me"-"'" yeaaad 
WedDnday ...... Ialu. Iedmk:aI aenice pro- d.l_ be read __ It III 
Sooo &t1U ~ .e •• loD crama III _loped DO- Ibe DaJ!y EIYJ!dDI- JIICObIaI 
, .tMled. _er. II ... clear tiona. He OUted dIa. me 2 11-0 aaI\sd for cIocumeaatlo ... 
only Jocoblltl ... 10 be que __ craDl sru 10< wa. fOT academ- A final _Ion wu'wt>e-
Uoned; for ball an bour .... - Ie _. .brT Ibe Center ... TduacI 
clen .. ... ted J~ que__ Allen. on tile Otbrr hand. elaeWbere. Allen wei be c1ldn', 
'Iona, wblcb ... lolled 10 .... .aK! ilia. trb11e AID IMY build Loow. Bu .... aafd U Wesley 
.,rtr to thetr aad.alaaton. • oo.plta.1 £1a cae Dalton. u Flabel were 10 8e'1 too( on tbe 
Before .be que .. lonlol "allla poUce for dlclOl.Ora. He ca_ of Beneley and ,br 
... rted. Jacoblnl. cbatrman of alao queadoned , ... I.e. tha. UIII_erorl.y of Wlacona!n. Ibere 
.... 5uldte. Center . Rid ".be Jolin H......... ....d 01 AID •• ould be • riO( WI,hiD 1ft hour. 
puT'I>OR at .be Center I. '0 .a •• Iao !mol.ed .n the pre- 'rh 
clel_e 1"'0 ac:.ademlC .,IWIIe. oumed MJd>llID S ... e UnJ •• r- ., eater to prellenl 
deallnl .ub Vietnam and I,. ~,y acaadal LD , ... 19W. a.nd ~=~:= .. ~ ~~,:~ ......... crantlDi SIU money ChekolJ material 
'c. " for a Vielnam Center . lnte9!~er. Tbeaur pre-
T ... CeQIe!' Ittempt. 10 be One -- uIte<I abouL Lbr ..,.,.. ' TllIr« lor Ufe:'baMd 
a.c:.ademlc," AIle .. re p IIcd, CIA &lid tecret eernce agent. 011 letters a.nd _rieo ot A!>-
··bu. U. S. State Oep&nmetl. bldilll at .... Cetlter and 00 ton CbetoY, lit • p.J1l. Feb. 
people ue In Lbr Center 10 cam ..... JacobInl .. Id be...... 13-14 It me C&lJpre SUce 
-..ch a:reat number. tbal be DOl ••• re of the p'reKnee of on ~ 5eCOOd Door of cbe 
(Jaco~llIl) a. LD tbe mlJlorlty. ...en... Com", u n I c atl 0.. BuUd-
Tbwo .... Center Ia ccmce.r.d "Maybe tbeyaretbere: ' JI- iIIl- TlcUu are $1 •. 25 and 
.Itb LbI,.. _ man a.c:.adem- cobia! Rid. h A decacIo ."'. m.y ... re.eTYed In adunce 
Ie." .bero wu lilt of CommuDl ... by c&1llng .... Oepanmeru 01 
a 
Cluy,)IOU NY? 
1bea )IOU'we neve!' ho!d a Buraer 
Oacf cbeeseburaer. 
Irs made 01 Pure beef grilled 
~Iowl} O"'ef an open fire. Then it's 
covered with hot. -tangy melled 
ch~. And finally It gets lucked 
inlo a toast)' bun. 
You think )'OU'd be crazy to 
le.lve home for a ch eseburl!Cr 
like thaI? Sure )IOU wouJd. Crazy 
I.ike a fox. 
312 E, Main 
W be. quea.lolII,. b~ •• n UJIIder bedI and In clo""o. You 'S:!:peech~::..:offl~!:ce~.:-_____ .!::::===;::::================~ Y<><InI people In , ... auclloncc .. Ik of CIA." r 
•• ted Jacolltnl .bou, t ... C en- ADoIbe.r Rude", aated wbo 
le:r" •• uppo.ed non .... cademk' rlnance-a tbe Centc.r. Alle.nuJd 
anvolnmem.. AID cr .... ed ,be Unlnnl.y 
SewnJ QUOted par •• at me ollly $I mlUlon aneS ilia. art-
AID cranr ·. wordl,. .. ~ II dlUonal _y would have 10 
... (0 ba", toeduc,aUonal and come from Other aou.rce:a. He 
_nice fIuocuona." .. Id there I. a plao '0 bave 
JacobirU .. 1d me cr .... did Itude ... marcb "'ada for one 
: .. y .... CelllU ••• lor aca- projeCt. 
~mlc '~ OfIIy aad dIa, Anotber que.tIon ....... -
tbe relit 01 .... p-I1Il ... .ber North Vle __ would 
eaccu worde. added on '0 be Impor.ed to bIll 0 c e t'" 
' neuly all p-&IU of ,bIa..ype. Center._. 
- He llao reconuneftded dial JocabInI __ ed mat tbe 
people read the ... lre docu- North Vlemamelle are bard 10 
mont .... _ t1Jla pot.. COOlie, aad I, Ia· cIoubttUl .be 
rrand 
time 
y_"e ..... -... 
......... ,,.. .... ... 
..... Ie ....... . 
o.'t! T .... trill 
.. -..." .... -
-,.. ...... -. 
.... nra .... ... 
Lav. • z ...... , a ... nlor at SIU; 
lolt 20 lit .. Hd 30 Inch •• 
1.'15 vi ..... 
NI .. a IeId. hou.. ....r at the 
E.,ptfan 40r., lost ~o ....... d 
32 tMIa •• In 3 .0Mla. 
---~ ... ~~!!~~~~::~ ...... ... .... _ ............. 11 .... -"' .......... . .... ........... . 
... -......... ~. 
... -....... "' .... 
Specialty of the house . 
You. 
v.,=- _lpIdaICy. 
v .......... _ 
................ 
~y.'ft ....... 
...... - ....... 
.. ,..rs .. ....,.-
................ 
..... ........,,..'ft 
•• rltl .. , •• , •• y 
.............. 
v-....... . __ ,..'ft ........... 
...- ...... ... _,. ....... aoaIw· 
"_,,II. 
' ............. . '-w ~ T..., __ 
"I .............. ~ 
... .. ..,. ........... ,... .... 
YeiiI~ .............. _~ 
-
doat .iII ~ aft of 
, .... ,_ t....,. If 
... ••. ~,.c h" .•.. 
New ............. 
__ .. ....-a_ 
rwily doat ..... f .... 
....,_ .. ..,.11. 
Fer •• " r-~lirt' .... 1 
,,-.0 .•. - ....... 
... .... - .. 
,..,...... . .. iI ' ........... ' ...... II. 
n.c-. ... _ ..... ,. .. .... 
.............. ~ .......... ., .. - .. 
.... ,. ..... ,....., .... ......... 
c-. ........ -.-, ........ ... 
_ ........ ..., .......... -.. 
-
lit 
112 . . ..... 
.... _. 
---_ .. ~---. .... 
.............. ---. - 1:10 ..., ... 
... ~~.~
_-.. ~IUO 
... IIU _ .... IUO ... 
-.__ .... c.w. 
TIoI<ot 0tII00. ~ c... 





Cairo' . F ..... r Cerald Mo .... 
IZoy and.he It"". Me'*er Har-
ria of ..... Ullited Cbu.rcb 0( 
C hr I... .1lI be Ilort", .alk. 
,.30 p.m. Monday ....... Ne.-
...... C_er. 
1\"" o' r ,.Ib will u .. er 
_ Around !be .. -IoU . .... De. IJIlnlarry .nd .... _ 
prta t\IOOd. accordUl'o '11-
ber WI1I"'~. cI1recror 
01 Nawaaa c-er. 
~.d~"'. 
ucrWcUI wtJJ folio .. , .... 
III \b. II tnoe WIll oIIerI.oI 
.1lI be lot die 
MJDIMry III Catro. . 
, T1ae ....... ..-1.,.......-1OHd..,. ,(:_ ..... 
S ....... QNdIa p ....... doll 
... .. _'. dill> of St. 
~ X ... I .. • Cadlolk 
C~ . 
TIle C_laloca· 
-, ... lIS5. • 
c.- f'tII ED. -"-l-...... 
....-. ......... - ... 
......... ~ft'a-*Y1or 
~ ..... , lJotdalilld die 
.~.......- SII1I.--
Clar:t. WllrJ*11b!ro: Maur-
_ Cari:an .. E_:AIII-
D~. """_P.,: 
... DellI SdIroedor. CIIIarp>. 
~ f'tII E ... •• Poll, 1'Od-
.... • ChIldzea·. Ilead!ora 
T_ter Gr_. wtJJ al80 pre-
aD< "1_ ... die Clam 
Pnch," .. 1:00 "'_y 
t.a .... audloorillm 0( U"t..,r-
allY 5cboo1. Chra.tiDe Arm, 
ac-.... loUry L)'IUI Orlt ..... 
C lDdy J,*~ •• Julie PoItJ .nd 
A_ SeJz.er will perform. 
LORIST & GREENHOUS 
4 
MIry Col< "".ring 
dw ..... md<lvm 
Mandq Ibrv Sotur'lUy 
.... 11 
Sunda)' a' ~ IUmacb Reu.anal -
So..-: ''''''' 0.. .. - CIrtJcUa ... 
''-' Qidt_ .... " Staic:ed ItudI ftoetI Lo • • f ..... ..w. ~ 
0.- ...... SwhI StaIr floal '"-- ". of ... Au .... 
SoW, __ CcmOp e- - T_ G.-V"" _ .... c..nou - eo.o 
-,---o-.t, 50 ... _ - "t!! . ..... , .. er .. _ 
RAMADKINN 
PH. 54-9-7311 




AD 'lEI rISING CtA.IMS 
A IE.' OfTEN MISLEADING 
Ea'dgate beat competitors on over 400 
.-. 
beverages last weekend! SHOP & COMPARE 
BEER .. BEER BEER 
~ $1.05 ~ ~ $1.15- ~ $1.29 -





MEISTER BRAU BUD FALSTAFF 
BLACK LABEL BLATZ MILLER FALL CITY SCHLITZ 
STERUNG STAG 
ANPEJeER DRAUGHT Another E.4STGA TE OLD MILWAUKEE 
BEER SUPREME jint! 99~ ,OJ'" OLD STYLE $24.95 Prwmium s- is H .. STROH'S 
. 168aL .KEC $'1.29 $1.10 w,,, 
~ 
-SCOTCH BLENDS GIN GLENMO~ 
HOUSE OF LORDS OLD MR. BOSTON'S MR· KENTUCKY $3.19"nH 
'4.59 p)~ STRAIGHT PEPSI $3.99 :~~T .. 
HIGHLAND MIST CORBY'S 24 120z. CANS 
3.89n~ 3. 79"'nH R.,. $3.96 82.99 
WINE 
. ·.'M~D DOG'~ 2tJI2() ... .. .. ........... $9( """ Ago .. . 
"BOB" HOOD ....... .. -........ : ........ 65("'fnt ~~~~~~roR~ ESE. 
"RIPPUN' with RIPPLE" ........ 79( nnlt 
DIIIooay'Senb s.;..S1I02 
!IOU1'RaN lLUNOIS~1lG£ST 
. FVU. .. VICE UQUOIt 




uk ediuato,..' pIG" COIl17endon 
• ~ __ ~~ Dn , ,,.., 11Ie __ -
hi oe.ene ............. lIadI .. WUI .. 6:30 ....., IiIIIIIII!J 
dtanJ ~ ,.1..... ill AIIpM. '- 106. . A 
parlae.'" 'errorala. · ....ne. -.-_~~ 
M~~ ~ poIipa. .......,. pnc:dce _ '-rei ~ WUI 
C...tcrnce 0I:EJt,c1. tile -- .. taIt WillI "'-nc- r .. __ .......... ------~_, udiaMlIy riICcrpIzed ....... - ___ ~,.-a >kIu 
atiaa at ~ afllllaml .. dIeIr Vltdta - ___ .... 
_ id> male edacat . .. t. pres- .., area ..-l lDUSle depLn- DoIIr ~ a...I-' 
eady -lac p ...... ID _ _ are abo p.I&mIecL 
\tie ~ coaooeadoa at lbe. The InIormatioA ptbeftd 
CG!'n'd HD_ Hcxe'J lDC~- 1rom _ rildtaWUlbeCOlll-
10. Marcb f>-I, ptJed lor "" arude (0 . be IIUb-
M,E.N..c·. a-J '.Iolmonn mllre.! ID die "MUle Educa-
'_k 1-... and -... lOr.' JounW." die oqanIZa_ 
• of ..... treads fD Ieacb1.......... tl ... •• official publl~ 
IC and to ,"lYe tbem up-«>- A $3 memberatup '(':Ie eft-
cUte t.nowled&e 01' tbe rnu..k Utiea mt:mbers to attend re-
.... rld. aecorclJnc 10 Larry Clonal arid aad .... 1 co."", .... 
tiusb. president , in a letter uons. pardclpale LD local 
to ... .E.N£ rnern.be'ra. cuper . aCUYlUeii and re-
TURNED DOWN' 
AJTO INS URAN([ 
,V~:~~~. 
- - ... '- - - ' 
To c.a.r:-y OUt lbea &oa1. Ulft' (be "Ywile £duc.a.or.' .... &. ..... s.c..e. 
future project. 0' the orpnJ- Journal . " 
uUon InclUde a trip to St . M.E.N£ meeta ~ 
'Sbowboat' killed /t'sJjnger 
liclUn' IfIHAJlfOI.rL IUPOIUIIiUTT 
I'Ol.ICIES 
Students contribute for bail 
" Showbo.r . ... Celebri, y 
Scr ie. "e r'~\Jr ln a...: 1! 1id.e1-
.,Jed to appe.1r a.: SJlJ M i.rcb 
I . h .. be= uru:eJled d..e to 
Ulneag In me eaR. accor111'; 
.~ t~ Spa;I~ Mt."'L--un,~ and 
S~..tkC'rs \lfticc. 
Anyone Wiio has <kteb for 
"Sbowbo.i.'" .ind wmts a re-
fund ohOuld 10 to ,he Central 
Tide< Office In t he eecond 
noor o f tbe Unlyt"ralry Cen -
!rr o r send " self-addressed 
stamped envelope to the Cen-
[ral Ticke1: Office for r elm -
btI.r sement. 
good FRANKUN 
INS UR A , .. a 
AGENCY Studem IOve.mmem per-
IORMI raiRd $1400 during 
me rec.et1\ .neaU 01'1 c.unpua 
10 aid clefendnu In obcalnlnl 
~ money. according roNlct 
Fera. housing commi •• ioner 
and executive Idmtnl.&c-raror 
to .rudt'nl iOvemmttU. 
Feu hid no otucIent IOY-
e mment fund. wen ulled, 
rathe r .ooenr government 
peraoone1 c:.olleacd money on 
rbel r own Inillativ. trom In-
te rnced .rudenu. 
Fen ••. Id ~ hopea thl . I. 
a.n Indication [fia, RudeN: gov-
e mmau: It! ~cttve l y were_eel 
Medical 8em ioar: 
G-ibbo08 to 8peak 
Ronald J. Gibbon. 01 Har-
vard Unlnralty will be the 
lues, aptaker at I _ mlnar 
In medlul mlcrobloqy ar 9 
a.m. WeclnellClay In U fe Sel-
enee t. room 16-
• Gibbona I. a -mber of 
the Poraytb INIIhllle for Re-
.. arell and AcIYance Study la 
DandatTy al Harvard. He wtlI 
apeak 011 "TIle Plaque 1I«m-
I,. alld CarqeDk: P .. eMJaJ 
of $trepaKncClla MIn ..... " 
I 
Coneel1 ulaeduled 
AI*bCT CGQCQt III tile 1969-
10 MdH ,- by die. 
SIU 0ftMaln wtIl be pre-
J _ •• p.m .. Pell. 16 III 




In bacting stL'de-nu whenever 
they can. 
At a rally Mond.lY. Tom 
Bn'tn. Mimlnlstrathe ~16-
Unt 1'0 Rtcba.rd WaU.ac.e. RU-
dent body vlce~Te.iden, . an­
nounced atuderu government 
I. compUlng ~1 the In(onn.l-
lion II can obcaIn about the 
recenl incidents [0 pl"e'pare a 
case as.llnst: the police. 
Revin &.aid 5ludenr:s w1m 
&tIy Infonn.llon ohOuld bring 
it in wrla en fo rm ( 0 Qudent 
lovernmen( otflce5 located In 
Rarrac.t. T - '\9, 
In p1aee 01 .. Showbo ..... 
the bro.adway muslcaJ com~ 
dy "I Do. I Do." ... rring 
Phil Ford and Mimi Itlnea 
will he presented. 
TIle perionnmce t. sched-
uled for 8:30 p. m. March I. 
In me Univer sity Tbe.&r.e r In 





to Murdal • 













~ "-SA BBAC 
_ .. a;_-..N_" .... 
~We-""",-, 
~ Priar .... '.1 
• ......,. IItodt S. .,. Spc.I SIoirtA 
h' $5.95'" S6.9S 2ad '1 
SiIoa .... - I ............. w,l 
n. 
h ·i ........ . ...un 
I , 
1 




Dance repertoire scheduled 
Tbt SOuI:bem Repenory DaDu 
Croup. AlDder the dlna10n at W. 
C.- Cray and Elle... D ... ~. 
wII1 pre_. "Tr1ad~ and "Tbelr 
Own TlriII, (2)" Saurday and Sun-
day III the DaDu Sl:ud.lo, T -36. 
"Triad" wII1 I e .. u r e sa-er> 
Parter. 8e-¥erly S .. ron and W. 
C,... Cray. COIIIpan,. director, In 
a p..-.doaaJ pm.. lncludIDI 
_ "lDrerpretedoa of the Theme 
from "Romeo and 1_." a con-
_porary d&!K:e wort: cIeYeIoped 
from VIrpl l'bom,*,,"', compoal-
.CSae. 'Tbe Plow • 9nJke the 
,...... . a _ pla,. _ ID the 
I b e m e trom 'Dart Shadow • • ' • 
tlmely dan c e -r be a t e r pJece to 
a c:ua1nI from ~a.re' a "Mer-
ch.¥t of Veulce," and lnler1udea. 
"Tbdr Own Thin, (2)", I" • dl -
Yer'8e pJ"O&r&m wboM. unifY llea In 
iU YanK)' . Tlw apecu'U.m ranae. 
lTOm bruw reallm'n, In "Tbe Wbole 
World '- WllchlnL" ID abjea ro-
ma.nce In ",. CItI of Son&."- trom 
10 Ed,er Va.re.e El ettronJc Com -
poaldon ' h rou lb. mode-rn mu-
_lcaI comedy pl'OCl\lalon num~r, 
ConcomlttIN ocenlc elfect. Include 
.... erythln' from a Color 0,,111 ID 
loe. ID 6ub1lJ11><a. 
Scheduled culUln tlme. are S 
p,m . Sarurday for ".r1ad", and 3 
p, m, Sunday for "Tbelr Own Thlnl 
(2) , " bu, me performanceo .01 be-
,111 wh<'fl aU oeau are ruled. 
=='<>on opeo II 7:30 p.m. and 2:30 
"p.m. Twenry-flye eenta donation 
II .... ed lo r IU .... Oablel. 
Military BaH-Feb. 14th Gel 
yoar lickel. 1000 .. poMible. 
CaJeue., iIiirU, .kirta, yea,. 10 







p&a tram a ... 
SIll 111-..,... .. CGeIMI !!He - ....... ~ Clartt ujd. n. 
.. ~ ... ..-... 10 ... HeaIdl s.:ntc:e. .......... an ftded_-
_  a n- CJart..... ....... haft bad pre-
C4_ I .. _ by'PrH1- S-- 01 ......... .. - problema 
.. MIme • ....., IOId a .... - a .... f.,ned .. ..-r..,.... wIIidt.., c:au.d!bemlo 
pwor'e ClIIIIfe:rnu. " dIe ~ for .... __ c.we. ~ - ......... aid. 
_ U _ ... peBfJdea. _ 01 ... padetU _ wen n. _ COIIlIII08 cl.rlll_ 
die -.- III ~.......... 10 die HeaIdI Ser- by' ......... SIlJ III man_ 
Dr. TIIoIus •• CJart. UaI.- "Ice ... ...ar:n. trvm IJI ,..... ............ -. 
"Hary JIII __ • SIU aDd acu. -- 10 die cI.rIII. LSD .... .we medical com· 
a ....-r 01 ... 0nI& c rtaia "We -..we dIea dIenpeuIk plJcIda-. ..... rllo ae a allli 
c'_ a-".a ... III SIU ella-~ 10 ...-net die . IIIA:Ii)IaM. Or. Clartt RId. 
........ ...,. IJIfoTrIIadoa 10 -. lilt ujd. TIle f8cU1dea .. SIU for 
aaocInJe ...,..... die Depan_ Wally ...... l1ecom" tradJiI dn& paateata au ID-
mea Of .... 1eIa E*Ic:at...... frtaIuned atuor tIIey tate ~ but 111("_ .... 1>e-
cI.rup. aDd """ _ 10 die • ~ _ by'prtYII'''lfOUPeaDd 
5111 Ia ..... r.-o direct me-
dloda 10 pnwIde ........ wi'" 
dnII Iafor_ Wben .. u-
..... .. oU lbey r ,,"lft ID-
formadoll IIboUI drIII-. Tbe 
_ medlod Ia Ibroup alell-
eTal • cud I e 8 he.llb cou..ree 
which III .u..te,.. are required 
lO la~e. 
Hellhb 5en1ceforccam.u.a, l~ 10 aecure buIlell", Dr. CJart ujd. ta __ .....,.. oU-<&JIIpUS for !bec:n,a. 
die paIIeJUcomelO!beHeallll. don of .. CNI. and lDIornu • 
suYlce becaua Jbey .... ...,- donCeIiller. The Uo,,,,,,"uy III 
ferln& trom a " lrlp" 011 ~ 1101 affillaled whit lbla pro ~l. 
-.. "'-'----.. 




.to_ .. -. 
Don ' s 
Jewelry 
l02 So. III. 
c- _ -- - ........ -a...e- ...... ~ 
- - - - .- . - -.--~ 
Dr. Clark )DIned lite Un!-
Yf:rluy medJcal aulJ In 196.5, 
Dr. C Jut iU.ld owdema are WIleD 111111 CeDter Is com-
Ie .. ,'rald 10 conle .. dletr pIned. .. ucleru""'ler~from 
UK of cI.rup I ..... tbey haYe d.ru&a or emouooal probl~ 
bI!en in tbe paa«. Thl. I. tbe can 10 there and re«twc CGUn-
be&Jnn1.rlC ar.ep In helpl,. to aeltng. It 18 primarUy a atu-
(Teal tbe ~Ienc. •• When drug dent project. When tbe ~er ~======================~ 
pattenu COrM for counsellng Is In opecanon trained coun- r Al that lime tbe dn.ia pro-
blem dlel lID' _m appose .. 
al SIU, be ... IeI. but loday " 
I. wry appare,,,. 
0Ur1,. 1%3 lite Heal lb Ser· 
o,r medSc;at trU!mcJ!!, me selora wUI be avula.tlelobdp 
Heallb Service do« DO( nodly dloR who come 10 lite ceoler. 
thr pauem ' . pI_renu or pohce . Tbt- cem~r aljj() -ill serve .. 
1ft 110;:: C:~:~ ~nJ:'=IO".:. dlBtrlbut1QC drill 
Ust Price $5.9' 
...... Price $4.79 
NOW $4.19 
T,..V_Ioh ____ _ 
tor • QC8'bOft I'nP ., PraNnd 





reaction of ' etals 
~_s.-. 
... Li Iea"'*"& poIII6IIb 
cbIllIe .. toW .... Ida_-
_ - eartII. _ lie .. 
.... to 10llDCb • OIUIIJ to ftDd 
__ ~ tbe _'.-.-.. 
_ baa dlea.ed ~
~ _ ~1cUa aftu 
2 III yeara "'I-.r-.re. 
Dr, Ed •• r d . ............... 
lfu;cbea Alrcnft: Co. ac'-1at. 
1Ie_ • IICIeat1Il~r 
teIJD aqIped to the tuk. 
Bita _ piece. of the Sur-
veyof m apace:raft wtlld> 
_-l.aDcIed 01\ the _ ' 0 
Ocean of Storm a April 19. 
1967, are bock lor eumlno-
<Ion _ an&Iyala. 
_ 01-..- III. __ ... _lot _ NASA ..... 
No. Dr. Hatwt:bome MId hi. 
[e&m. u.ode r SbMSy oon..~. 
aarecmng $400.000 from <be 
federal apace &lone)' lind Cal 
Tech' o Jet P ropulalon Lob-
oratory. Pu.defta. a.n abouc 
ID beaIn their """,lin y 01 Sur-
__ lot __ ...... 0'-'" _eo..tw-
CIty. CollI .• ~ ..... _ - ... ~ ... 
_... --. ...... __ --.... ..... -
.. ____ 25 ........ _ !J':_bv 
.eyor m'. IS-pouod td .... lo-c:......, __ ,
iCX\ c..t.mera. a md,.&J ... U 
Spanish summer study planned 
1ICOOp. eome elKtroalc cab-
lina and ",0 sec:Uoal of alumi-
num D.Lb1ng.. ~ coated .. tr:b .. 
W'bUe tnorg;antc palnt turned 
&lIgbtJy tan al'Ler luna r e,x -
poau:-e. 
wt1I be _ed to ol~1ng 
_ .-qUrntion ar the UnI-
verell'y. 
ClUOH .. Ill be conductecI 
by profe .... ro of the UnI.er-
a1.,. of Madrid trom July 1-
Au ..... 20. 
_. wt1I Uve In 00-
~pu. bouaIna - . wt1I ar-
rend momln, c:laue •• 
Pankipanta wt1I be diYlcIecI 
In.o crouP" accordln, to .hel r 
preYlouo tnowledSe _ prep-
arltlon In Spanl.b. 
The afte~.tIlopenlor 
l'ab'lee t nl toun co the 
Pno<Io Muume. the Modem 
Art MUK\lm. the Royal PaI-
oce and odIer ~rIc a1.ea. 
Touro of neIJbbortn' ....... 
-..cb u EI s.cortal _ AvUo 
are obo on the It1Mrary. 
Two d.,.. of conducled_r. 
.... plamed fo r CorcIoba_ 
0 ......... 
I\IJ 8ppl<Illlm_ $150 fee .. 
requl.recI to CCI'I'U round trip 
~. boteI 8CCCIII-
......s.sou. mub. tour ..... 
and add... M tbe UftlYenlty 
ofNadrtd, 
mu. be ~Id II lbe Ilejt.a-
trar' 0 Offtce. 
f o r turther Wormalion. 






The Su rveyo r 111 ' ame-ra 
transm itted bAc.t ( 0 eut b 
6, 3!S pb CTI o lrapb. of the 
moon'. su rface and provided 
vin! Lnfo rmatl CW1 fo r Apollo 
pi ~r. a.se •• tna: pl .. lble 
landlng Illea fo r Am~ r1c.a:n 
aaronau18. 
Dr. Hawtbome ... y. Ie •• 
wUJ be conducted on the our-
' ace. of the camera hOod . 
MinI- the .coop to~r­
mine what change a occurred 
In the opec.Iltl l y compounded 
lnOraanlc white p.alrw c:h~t 
COated mc.~ pa n S f O pl"OCect 
them from tM ext reme cold 
Tt.e women' . choir from T d 
Monticello CoU",e.. per- ap ance cour 
Iorm at S p.m. Satu rd.y In 
the Home Economic. Audlto r- plan ned for PEW 
lum, 
TIle SIU Men' . Clee CWb Mro. Barn.n A. Llther-
baa trovclJecllD Moollce11o to 1- 01 the Departm_ of 
perform tbe ~ _ yean. Pbyalc:al EducMlon lilT Wo-
but tbIa will be !be lint time men announced ..,..,. thai -
tbe MoatIcelIo group baa per_ .,11 inatnK:! • up dance 
to~ ~.;., wt1I ' be pre- ""';E":t "f,~'~ In the 
.... Ileal of doe baareorrirlBl-
...-. 
-ne.e .... _oftbeques-
cbIa lie ....,.,. will lie ... 
awered ..,. doe ...sr-
I . Wbal dI«l .... ....... 
~....u.iaa ...... the 
poUabecI ODd poI.-.I 8IUhcH 
ofthe~ 
1. How...-en" e.ro.uon 
of meul ad __ front .1-
crometeortre -.bardm __ ? 
1. H.ve "'tal elec:D"Dftlc.o 
ODd .... .0 .... _ oan<:aml-
nated by I .... ar cIuM7 
•. Whft aR tbe efIecu 01 
t-e1'DperatJ.l..ft' m.r dl.lDha l'O .. 
oeu11l& ~reea Fahren-bell _ _ plWDmeta 2.SO 
~s below ...,TO cIu.rID& 
the l.....u)'-I ... ' lunu nl"," 
.. S:t-.-tDQftm.. t f"OlJ1\ no_ we 
expecl to have claa tb.af .. ru 
10 = • _ile yo.rdtllct lor 
!he IIInlre In bdPill& us ( 0 
sdK( m...., rial • • cleatp com-
ponents _ mate equlpm .... 
fo r turu~ manned and W'I -
manoed . yllle-ma to esplore 
nor: onl y ~ moon's aurlace 
bur r""en ,be ou-termoM plan-
,-u. " uyl Or. H. W!home. 
Lord - R .... iall reae<iy 
10 ward ojj j,.,.,JH,f' 
MOSCOW (A PI - Women 
who wl ah 10 ~ "Old tro.lbIu~ 
In .ubl.c.r o wc..atbr r are ad-
vtjC'd 10 arnear (belr f .. c c • 
with lard or 100R fal. 
So ... Y I 1 h e Moacow· . 
~.wy In .. &il u lC' Director I . 
Ko lgunento, In In Iniele on 
atln care for lhe pcraodlc.al 
Moacow New • • 
TEl( E A TH L£TE 
OF THE WEEK 
GREG ST ARJUex 
For ....... 27"",,, 
..... IIIdIaN Sc.ak 
19 palnb ..... CftWlII .... la 8IIcIltIoD. _ SJJ ~ 
_ '" of $6perquanerbour 
damlMntJy c1aaaic:al mu.olc:. publl.oI>ed _eofcl_ .. 
TIle lint ball WIll f~ wUl m_ M II a.m. rue .. 
R1ec:;;buo from IlId> IIId 17d> day. _ Tbundayo In Wo-
c:enhlJ"y coms-en lDclud.... men'. Cym. Room 114, lor 
~ H.~ and ~ ~~~~~:'~::r~.---------!==;:============::! 
IntematioRol ,tuden,. to ,~e , cr!:: ~ ~tt;.~ 
~ MIecdDu ..,. DIe-
Springfield on 'pring break ~.,!:,rd':;':::"::: 
. ..........,t ..,. s .... Pap IIId 
at dletloallbllry SIIu.re WIll .a.o be pedDnaed. 
Hall ¢.a_ n. IIIUI ___ ~
lint to .... lip v ........ WIIlJam .. WIll 
doe 1M ca. •• ''Old tt.dredIII Pulm 
~ ............ ....-n- .. no. ca.. CIItII> WIll 
tdp Ie .....,..., Qolr IDr 
~0e4""~ A ..... ' .. daly at all fbaes 
•• - exira eoel to 1-
8 ...... ·i2.00 
. -at 1·,It~,'4, 
__ . ......... . II .... .. 
--..._ ..... . , .... -. 
-_ ..... .. 










201 S. ILL 
r 
SIU 00." A~ '. 
60th f,eams -',0 use 5 gymRlU" 
.... 
Wrestlers go to · Iowa City 
..,--00.." ~ ...... s.oru W,It'" 
The Salutl .. re8tler. meet 
!be but of !be a II Ten coa-
I"rend SaturdaJ In • triple 
cIual meet at I"". CI'1. The 
Salutl. wtll wreatle eeparale 
COD I •• t. IIPIUI t.IJcIIIaM 
SIMa. WUcoe .... MId me ...... I"". H.ft.,.. .. 
Rich C.~J, trllIJICr by pin 
In four of Ida Iut fl.,. malcbe. 
.1 I~I, ~ . I Ibn.. 10 
Il10''' bt. recoi'd 10 12-2-1 
101 ..... 11. Sana4ly'1 action. 
Aaron HoIIowIJ II 167 and 
Ben Cooper It 177 cOIIId .... 
.llItIIree~ NIcIlI,. SbQ. doIencI1na 
all Teo ~CIIl" dele_ 
SJIJ 24-15 J-. 1_7. In_ 
Are... ."ill opera 
J for ... ale actil1ity 
meet Cuey aDd Cooper ""'" the Cbampata:n ac:booI . 
while HoIlow.y wre8tled 10 • All matcbe. will be .Ix 
....... The SpaJUnI han~ min ..... 5atUnUY r othe r than 
only 10 otJahom. 5<ae,17-16, m.. ....... etpr mlnutel trim 
mta Jear. _ compedtora ",Ina mne 
"I mink our people will be matcbea du.rinllbe day. Con-
real IOUP .t III, 134, I~, cIItIonlnll wtll be • foctor In 
167, 177 aDd 190," aaId SIU the OUb:Ome. 
CoacII WIllI iAn&. a.u.ty CuD- Underwood, r e < 0 • e r I n a 
t>Ingbam (~5) wtll be .. III, from. !<Me In,....,. tncurnd 
Jim Coole (4-6) wtll wrearle In Ida matcb -catnat M1c/tlpJI 
at 134 aDd Bob Underwood 5<ae'. Joci: ZindeU, .oBed 
17-1) cOIIId pouIbIy reGlfD "'" mta ._ but . .. _ 
.. 190. Underwood baa _ endreIy lIedble. ;,.on, ... Id 
ftCOYertna from • _ In- be would probably biold Under-
Jury. _ "'" of the lineup If be 
low. ftnI.t>ed oeax1d to the had' to I~ ZIndeIJ but would 
5paJUaa In the 1969 all Ten .......... e hlm 1JaIn .. a I~r 
me« while compDIn& I 1~2 owoc:nc. 
cIual meet recQrd. WIlb ten SteYe Jone. (4-4) will re-
l"eGlIJlIn& I e It e r m eD, the 1'1_ IDJured Vince T_one 
Hawteyes po&Ma e&eelIenr at 142. 0dIer Sal utI atartera 
depdI wbJcb cOIIId be • pi ... will be aw W"'IIer 10-5) .. 
._or SaIlInIa,. Tom Benrz 126, Vt:nce IlaIt (4-6) .. ISO, 
.. 116 _ 5awe OeVr1ea at p.w We ..... (~4-1) at either 
177 wtll be tDCIJII lor the 190orbe • .,..ctgbl_LarrJ 
Hawt:e. 1krIm- (2-3) at buYyW"e"'" 
NiQlpD SbIe r e< .. ell, If W_ p I at 190. 
.... "'" die UDlftralr, at 0- The Salutu are 4-4 In clllal 
lJJda 40-0 •• , npocr • real m_ foUow1na 32-6 and 21-
...... comp«ftlOe from Iowa, 14 wIi>e oyer £ukra MIcbI-
-' NJdI\aMI sa.e ~ Wt.- pi! _ Il1InoIJI ... --. 
..... I 1IaSe ) ... " ___ sru c:bal"",-" 
MlcI. ' l.'CI...\, CalUbmla Poi" P ........ 
The Sal'*1a IDIIPedthe DlIIlI IJI) Sl.-e _ StafDrd In roar 
21-14 WIlla, Wlacoaalll ~ cIual ...-. III three 
droppad • 17-16 decleIaoo to dafl OD 1IIe _ ~
- -
.0.._ .......... __ 
... _--_ ... ----...... ..--... 
.c:...... ...... ,. ......... ... 
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, -.. 4""" CaU ac. &flu 6. W4-
~.'.1.. ' I) 20. ru ..... . . u1 . II 41:" 
' 0.) v. ~. I" • -.trt. ~ 
cx.d. "'- -1IiII loe'Mo. L .-11 ~- .. » . 
.... 
' 04 Cr--.cI Pn,. ~ N .. _1. _ ... 
tUs .-...d . ....c •• all u. "a.M. ~l 
..-_n, II .!", c...o ~Y't . .. . ,. 
59 a-.oIel WI". 
S50.00 
59 F on! Ranc:bno 
SI25.00 
58 Cbe¥rolrt V-3 
5149.00 
55 OItwolel kid< 
SIlS .~ 
WILD MO. 
327 N. m ~~. 
I'" a.-, ....... . 41. Wqt.. LAb 
.... u,..... 16IoCb. _14n.. .. -.d; 
.... ".-n~'" ~
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11£ IAMBt BOYS 
HAVE 
• New !iItlpmeI/1 or Boob 
IS Pri<c 
Paperboft .t IbrdbIdI 
S 2.49 
SI.99 
No"", Brand C_Iic:s 
one! Oro. IIm1S 
IS~ 
(])ME .t SAVE It.., ...... US.S\ 
FOI SALE ie_t.) 
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..... Ma. JI.I'" 0IIIr.'" v-iIi 
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S JtJ ..... TIfIIJ 
-==::-... 
r 
llq ..... ~,ia .-., JUU ...... 
K.was tough . foe. for·~IU thinclad8 
.,_ ..... . 
DoiIJI ~ s.wts_ 
n. IeftI ar COiBjN!ddIa radoM . a .......... m die SIll axil: _. _ Lew ~_
bl8 ..-rapliUr die UaJyera117 01 ~ _ ._ 
/'\~ l/aJftnIry '" a ~ _ ~ .. 
.. ~311 p.m. III LnrTeroc:e, ~ 
......say, If _ben 01 die sru 8qIIad wID ..... pete 
III die Omaha UaIred StIles Tract _ FIeld Peden-
--.. HanzoI'. team ... bareD 1_ Ret. 91-31, by die 
UDl~1'S1rJ of Neb........ Tbe K ...... JayIaa_ .....wI 
be IIlUJI>er accordIna CD die Sa1uti coach. . 
"Tbey're jua plAIn loaded In ewer, _," aaJd 
Itan:zoI. "We'U be real IbCky U .., can 8COre 40 
po\IIU apIna diem." . 
Tbe SaJutJ troc:t team t. one \omJedc unit qul~ 
amillu wtd> <be qouIJtIes of wIIUr. Tbe team bu 
p..-Jc.ed claUy _ on die muddy area eut of MCAD-
drew SUidJum ODd at <be gr .. orex ttoc:t • C"'-aJe 
Communlry Hlp School. 
-'aide fn>m poor practice :oodltIOQ.I, 10 me~n 
of <be Indoor dLInclad unit b .... e been bompered by die 
Ou tbls ~et. "We're In pretty bad sbape," ocImlm!d 
HUBDI. 
SaJutJ sp.rIn~r IlPOry Crockett .. ill face otur com-
petition from K""au' Mickey Matbew. In !be 60-
yard dub. Croc:kett 01.0 will run <be 440 yard duh 
In • field which Includes Kansas )union RODdy JuJl~ 
ODd Iull io Meade, poren".1 leutban 46-oecood 
f1Dt.hen. 
Sm'i!:' ':~000!be wI~U~ac~ro.: ~Q~;::'.~" 
think Al wW WIn _ of <bern," ""Id Ha.rt2lOI. Robln-
000 ·ran a 4: 12 I ... _ In !be mUe on a alow Neb-
ruta track and .bouId be cJooe CD !be 4:06 be ran 
earl y diu oeaooo. 
Ha.rt2lOI aald· <be SaJukt. could ocore a .weep In 
<be tttpJe jump. 80dt Obed Gudlner ODd Don MWer 
bon sone over 48 feet In earlier compet1tl.on tbl. 
year. 
Daily Egyptian 
Fridr{. F~ 6. 1970 
SOuthwest M~80uri State faces 
SIU cagers Sa~day night 
<lIlT btU'" boys could prellY 
mud! bold <belr....... TbU 
yeu I. I..D ent1rely 41fferem 
atory." Perry, al 6-7, la 
Ibe 11U_ me"""'r of lbe 
8qI&ad. 
HanniI ...... m a ....... pufOnD8Ce ~ aOIiII, 
Vanoot ,fa ... ~yard d.uIa. *"- Is ......... 
at r.::e ....... 8da t.Ic.Elrod 01 ~ 101 ... __ 
fU ~ wIU '-e. ~ .,..,... .. ~ 
_ ..... _ S$ ...-a -.... dIrow .. die JaJlutwb 
ftOInI die lOp t:Iorie -'IlIa mea .. die .--. 
Pale ...tIer Lany Cuck> 1flIl '-e to .. bIPu 
dIaD die 14'6" ...... be UiI .. ,_~ III J~ .. 
wID.. . 11:_ 1flIllaaYe J_ J ...... a 16-_·".mer, 
.. die lIDaIp. . 
M1te Bemard. • 6'r' ....,. )IuDpu ~ lDdI&a 
_ .lDdlaDa ~ .. J-.ry -.s be • placer ac-
cordiIoa CD ttanzos. The~ ... "- CalIIbntla IIJR>ed to 6'3 ' / 4" 1 __ at NeI>rub because 
01 poor pit condlt:I<X\&. 
Han:ma aaJd Iloblnooo ml&bt "'" 0IlI1 bard eaoup 
to WIn In die rwo-mUe In tbe.ut..,.war. CD .. n IU'eIIIth 
lor a lOp eflo.n In <be mUe Monday. 
sru m~y enter • nro-mUe rd.y In die Omaba 
m_ but middle cIl&IIIIU mea Glenn Ujlye ODd Gary . 
I<>she.r boge been aet all wed:. 
Team morale t. hlp accordlna [0 Han .... wI>o 
palJlled out tile team'o IIUOC\S dealre 10 WIn <be 1IlIDo1 .. 
Intercollegl .. e m_ next wed: In CbampallJl 
I ndiana State to host 
SIV swimming team 
fbe Salut l IiWlmmcrs un,gk _lIh lndllna Stale 
Saturda) hoping to win Ihc.-tr fir .. meet .,ai"-- an 
opponent from the r)eW .lh~e1:IC confe~nc.e . 
Indiana Stalt' Iu. won flv~ o f 51:1 chi.1 meet_, lomna 
only to IndLana Unl"er.lly. The Salukt. are 4- S 
with loaK-I to lnchana Unlver.II)', M1cbllan and Ohio 
StaIr. Both the S)'CImoru Ind the Salutl. _Id 
be thfo pace H1ter. In tbe hr., )"e&.r of contere-nce 
. w tmmlrc In 1970-71. I 
Both team. panJclpllec1 tn the IIHno,s Stlte Rela,.. 
Dec. 6. Tbe Salutlo won tbe m..,t bondUy wlnnl", 
rune of 11 t'veDl&. Ind,ana 5'1": woo one efttft .tdl~ 
. wimmlng aecond to SIU In four OItw:ra and Lhlrd 
Ihr~ tune'l. 
Stu bal won the Ull nolli Stile Relaya for tWO Ilr&.Jpt 
~.r •• dt"1hr onJng Ihe Sycamore. wbo bad won jn 1907. 
Coach Ray E •• lct . 001 l-akJrc the. meet Uply . .. 
look.", ahead <0 !be Southun 1.1IlercolqJale Cbam. 
plonahlps. Feb. 19-21, 11 lhe Unlger a1ly of Geot'1!I. 
8111 Tl!lIley, Vern Ouch .nd Rob Olck8on .11 were 
lmpreutve la.t .~ In SIU·. loa. to 0tU0 St .... : ac .. 
cordi", 10 E.alet. TI"'Jcy ..... m the 2OO-yard back-
amote In 1:sa':"9 lor a ochoal r ecord ""'lie D1cUon 
eel ._ber .choal record In the Individual mecllt'y 
.. llh a time 91 2:00.6. 
IncUaoa Slate won I double c1u.a1 m~1 laJn week 
.Isalnat Ball SIA .. e. llao a membC'r o f lbe propoecd 
conference. and MUml ot QhJo. 
Ea.. &aid under lhe nlhl ctrcum ... ncea. the 
Syc.al'ftOrea COd I d april. In upaet Oft tbe S&1u;t$a • 
.. mIDI,. at bo~. 
os..c.loce man Fernando Gonzalez. Will rn t ... the meet 
•• he trave .. 10 Urnl. Pe.ru. to compete in ,be Sou&b 
Amulcan "'Imml", champ_I... Goauln from 
GuaYlquU. Eca4or. l.a · one ot tbe lop awtmme-ra 
In bla COWIIr)'. While In Uma. Gonuln CQlId ... Im 
In .. maoy .. ellbl .... eaa. 
.. CIIIatr ...... - - ... --. ..... ..... -"~-",,,.....,;' CIIIatr ........... ..... 
............... -.-.... a ......... ., 
............... , .............. -._ ..... _- ........ .. 
~ .. -.... 
I 
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